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Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója, 1832-1833. Bp. 1883. 
346 p. /Olosó Könyvtár; 4l6-42o/. 326.0/12.5 
Sréter, János: Visszaemlékezések. Bp. 1842. 246 p.326.0/12.7 
Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekről. Bp. 
1927. 199 p. 326.0/12.9 
Egloffstein, Hermann v./ed/: Carl Bertuchs Tagebuch vom Wiener 
Kongress. Berlin: Paetel. 1916. 287 p. 326.0/12.2o 
Gentz, Friedrich von: Tagebücher. Leipzig: Brockhaus. 1861. 
369 p. 326.0/12.22 
Wirkner, Ludwig von: Meine Erlebnisse. Blätter aus dem Tagebuche 
... 1825-1852. Pressburg. 1879. 255 p. 326.C/12.28 
Sándor Lipót főherceg nádor iratai. Bp. 1926. 939 P* 326.0/14 
Domanovszky, Sándor: József nádor élete. 1,1 - 1,2. Bp. 1944. 
1,1. 466 p. 1,2. 588 p. /József nádor élete és iratai; 1,1-1,2/. 
326.0/14.5 
József nádor iratai. 1792-18o9. 1-3. Bp. 1. 1925. 769 p. 2. 
1929. 888 p. 3. 1935. 959 p. /József nádor élete és iratai;2-4/. 
326.0/14.5 
Grossing, Joseph: Irrthümer in den Begriffen der meisten Ungarn 
von der Staatsverfassung ihres Vaterlandes und von den Rechten 
ihrer Könige. Im Römischen Reich. 179o. 134 p. 326.0/2o.2 
Widerlegung des falsch genannten unpartheiisohen Worts an die 
Bürger von Ungarn... vor der Krönung ihres Königs. Von einem 
ungar. Edelmann. o.O. 179o. 12o p. 326.0/2o.3 
Babuk, oder der Volks-Verleumder in den angeblichen grossen 
Wahrheiten und Beweisen. Pressburg. 1792. 231 p. 326.0/2o.5 
/Baernkopf, Ignatius/: De dominio nobilium Hungáriáé,... Posonii 
et Comaromii, 179o. 3o3 p. 326.0/20.8 
Vox literatorum Hungáriáé filiorum ad comitta regni Anni 1792-di. 
o.O. 1792.43p. 326.0/20.9 
Grosse Wahrheiten und Beweise in einem kleinen Auszuge aus der 
ungarisohen Gesohichte. Frankfurt,Leipzig: Weimar u. Sohlade-
baoh.1792. 232 p. 326.0/2o.lo 
Attila' vitéz, és nemes unokáihoz a' Székhely lovas, és gyalog 
ezeredekhez 18o9-dik esztendőben. Kolozsváron. 18o9. /13 p./ 
326.0/20.15 
Szerelmey, Miklós /ed/: Magyar hajdan és jelen élethű rajzolatok­
ban magyarázó szöveggel magyar és német nyelven. Pesten. 1847. 
24 p. tábl. 326.0/2o.l6 
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Orosz, J. /ed/: Terra inoognita. Notizen über Ungarn. 1. Leipzig: 
Wigand. 1835. 298 p. ^ 326.0/2o.l8 
Nachriohten und Betrachtungen über die ungarieohe Nationalsynode 
vom Jahre 1822. Sulzbaoh. 1824. 198 p. 326.0/20.19 
Walliahauaeer, Franz: Denkbuoh an die feyerliohe Krönung Sr.k. 
k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzoge Ferdinand... 
zum Könige von Ungarn. Wien: Ghelen. 1831. 187 p. 326.0/2o.22 
Eokhart, Fereno: A Hababurg-Lotharingiai ház osaládi törvénye. 
o.O. o.J. 117 p. 326.0/2O.23 
Szász, Károly: 1831-k esztendő történetei. Kolozsvártt.1832. 
215 p. /Erdélyi Hiradó* toldalékja; 1.1832/. 326.0/2o.24 
Fragmente historioa Hungáriám attinentia. Foson. 1832. 91 p. 
326.0/2o.3o 
/Andrássy, Georg/: Umrisse einer mögliohen Reform in Ungarn. Im 
Geiste des juste-milieu. Paris: Brunet.1833. o.V. 92 p. 
326.0/20.31 
Hatvány, Lajos: Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát. 
Bp. 1934. 169 p. /Munkák és napok; 1/. 326.0/20.32 
Békeházi, Innocent: Igaz-e, hogy mindenben hátravagyunk? Pest. 
1838. 323 p. ^ 326.0/20.33 
Revue östreichischer Zustände.1. Leipzig.1842. 288 p. 326.0/2o.37 
Ungarn im Jahre 1841. Leipzig: Mayer u. Wigand. 1842. 89 p. 
326.0/2o.4o 
Ungarische Wirren und Zerwürfnisse. Leipzig: Wigand^ 1842. 72 p. 
326.0/20.42/1/ 
/Bauernfeld/: Pia desideria eines Österreich; Schriftstellers. 
Leipzig: Wigand.1842. o.V. 93 p. 326.0/2o.42/2/ 
Wildner, Ignaz, Edler von Maithstein: Ein Haupthindernis des 
Fortschrittes in Ungarn. Wien: Strauss. 1842. 67 p. 326.0/2o.44 
Fáy, András: Kelet' népe, nyugoton. Pest. 1842. 81 p. 
326.0/20.46 
Gorove, István: Nemzetiség. Pesten.1842. 114 p. 326.0/2o.48 
Csaplovigs, Johann von: England und Ungern. Eine Parallele. - Im 
Anhang: über die Deutsohen in Ungern. Halle: Renger. 1842. 
136 p. 326.0/2o.5o 
Bertha, Sándor: Országgyűlési tároza 183o-ról. Pesten. 1843* 
298 p. 326.0/20.52 
A.N.Z.: Oosmorama. Haladás éB párt tekintetében. Pest. 1843* 
135 p. 326.0/20.55 
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Kossuth, Lajos von: Ungarns Wünsche. Eine politische Abhandlung 
... Leipzig: Reolam.1843. 112 p. 326.0/2o.56 
Österreich und seine Staatsmänner. 1. Leipzig: Raclam. 1843. 
283 p. 32c.C/2o.6o 
Oesterreich im Jahre 1843. Hamburg: Hoffmann u. Campe.1343. 211 
p. 326.C/2o.61/1/ 
Deutsche Worte eines Österreichers. Hamburg: Hoffmann u. Campe. 
1843. 212 p. 326.0/2o.6l/"2/ 
Oestreich. Städte, Länder, Personen und. Zustände. Hamburg: Hoff­
mann u. Campe. 1843. 24o p. 326.C/2o.61/3/ 
Horvát, Elza: A védegylet története. Bp. 1911. 112 B. /I.lüvelódéc-
történeti értekezések; 53/. 326.C/2o.65 
Fényes, Elek: Magyarország hátramaradása ügyében. Felelet Dr. 
Wildner Ignácz úrnak. Lipcse^Wiga,nd/1844. 82 p. 326.C/2o.72 
/Müller, Gottfried/: Magyaren-Spiegel. Von einem Magyaren. Leip­
zig: Volokmar. 1844. 225 p. 326.C/2o.74 
Zerfy, Gusztáv: Mozaik. Lipcse/Wigand/1844. 167 p. o.V. 
326.0/20.76 
Camera obsoura. Leipzig: Köhler. 1844. 139 p. 326.C/2o.78 
/Botka, Tivadar/: Az 1843-44 országgyűlési időszakból néhány is­
meretlenebb közjogi tárgy és megrögzött balvélemény felvilágosít­
va. Pozsony: Sohmid.1844. o.V. 8o p. ' 326.C/2o.8o 
/Hugo, Albert/: Ungarische Tabletten aus der Mappe eines Inde-
pendenten. Leipzig: Hirsohfeld. 1844. 23o p. 326.0/2o.84/1/ 
Ungarn als Quelle der Befürchtungen und Hoffnungen für Oester-
reiohs Zukunft. Leipzig: Reclam.1845. o.V. 228 p. 326.0/2o.84/2/ 
Oesterreich und Russland. Leipzig: Reclam. 1844. 128 p. 
326.0/20.86 -
/Hugo, Albert/: Neue Croquis aus Ungarn. Leipzig: Hirschfeld. 
1844. 1-2. 1. 211 p. 2. 276 p. 326.0/2O.87 
Fáy, András: A jelenkorban megjelent öszveállitások a hon legköze­
lebb teendői körül. Pesten.184b. 86 p. 326.0/2O.92 
Gross-Hoffinger, A.J.: Ungarisches Portefeuille.1-2. Leipzig: 
Reolam. 1846. 1. 322 p. 2. 425 p. 326.0/2o.95 
/Hugo, Albert/: Geschichtliche Fragmente und das ungarisohe 
Staatsleben neuerer Zeit. 1-2. Leipzig: Köhler. 184b. o.V. 1. 
218 p. 2. 212 p. 326.0/20.96 
Gesetzartikel des Ungarischen Reichstags 1847/48. Bp. 1848. 99 
p. 326.0/20.97 
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Magyar szózatok. Hamburg: Voigt. 1347. 41o p. 326.0/2o.98 
Gosztonyi, Miklós: ősiség. Pest. 1847. 65 p. 326.0/2o.loo 
Ungarn und das Palatinat oder Wer soll Palatin sein? Berlin: 
Reichardt. 1847. o.V. 41 p. 326.0/2o.lol 
Ungarisohe Zustände. Leipzig: Brookhaus. 1847. 243 p. 
326.0/2o.lo4 
Oesterreioh und dessen Zukunft. 1-2. Hamburg: Hoffmann u. 
Campe. 1.1843. 168 p. 2. 1847. 338 p. 326.0/2o.lo6 
Sohuselka, Franz: Österreichische Vor- und Rüokschritte. Ham­
burg: Hoffmann u. Campe. 1847. 3o4 p. 326.0/2o.lo8 
Gerando, A. de: De 1' esprit publio en Hongrie. Paris. 1848. 
5o5 p. 326.0/20.112 
Tavasy, Lajos /ed/: Levelek, Erdélybe - Magyarországból. Pap­
nak a Tanító. Pest. 1848. 56 p. 326.0/20.115 
Möring, Carl: Sibyllinische Bücher aus Östreioh. 1-2. Hamburg: 
Hoffmann u. Campe. 1848. 1. 3oo p. 2. 334 p. 326.0/2o.ll7 
Sohuselka, Franz: Oesterreioh über Allee, wenn es nur will! 
Hamburg: Hoffmann u. Campe. 1848. 2o p. 326.0/2o.l2o 
Wien und Rom. Cöln: Hammer. 1848. 32 p. 326.0/20.122 
Allgemeine Darstellungen: 326.1 
Ajtay, József: A magyarság fejlődése az utolsó kétszáz év 
alatt. Bp. 19o5. 63 p. /Az Orsz. Magyar Szövetség Könyvtára; 
1/. 326.1/4 
Meszlényi, Antal: A jozefinizmus kora Magyarországon /178o-
1846/. Bp. 1934. 454 p. 326.1/4.1 
Concha, Győző: A kilenozvenes évek reformeszméi és előzményeik. 
Bp. 1885. 243 p. /Olcsó Könyvtár; 498-499/. 326.1/5 
Eckhardt, Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. 
Bp. 1924. 222 p. /Ember és természet; 7/. ' 326.1/lo 
FÖlföldy, Sándor: A,francia forradalom és a magyarok. Kolozs­
vár. 1912. lo5 p. /Értekezések a kolozsvári Ferencz József Tu­
dományegyetem közép- és újkori történelmi szemináriumából;5/. 
326.1/lcl 
Tichy, Margit: A franoia forradalom hatása szellemi életünkre 
Kazinozy Ferencz levelezése alapján. Bp. 1911. 49 p. /Művelő­
déstörténeti értekezések; 59/. 326.1/10.3 
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Leval, Andre: La révolution francaise, Napoleon 1er,et la Hong-
rie. Bp.1921. 67 p. 326.1/lo.5 
Hüffer, Hermann: Diplomatische Verhandlungen aus der Zeit der 
französischen Revolution. 1. Österreich und Preussen gebenüber 
der französischen Revolution. Bonn: Marcus. 1868. 49o p. 
326.1/11 
Horváth, Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-
48. 1-3. 3. kiad. Bp. 1. 1886. 461 p. 2. 1887. 466 p. 3. 1886. 
5o8 p. 326.1/15 
Horváth, Michael: Fünfundzwanzig Jahre aus der Geschiohte Un­
garns von 1823-1848. 1-2. Leipzig: Brockhaus. 1867. 1. 557 p. 
2. 631 p. 326.1/15.1 
Wertheimer, Ede: Ausztria és Magyarország a tizenkilenczedik 
század első tizedében. Bp. 1-2. 1. 1884. 466 p. 2. 1892. 6oo p. 
326.1/20 
Srbik, Heinrioh v.: Das österreichische Kaisertum u. das Ende 
des Heiligen Römischen Reiches I804-06. Berlin: Dtsohe Verl. 
Ges. f. Pol. u. Gesch. 1927. 73 p. /Einzelsohriften z. Politik 
u. Gesohiohte; 23/. 326.1/25 
Molden, Ernst: Die Orientpolitik des Fürsten Metternich, 1829-
1833. Wien, Leipzig: Hölzel. 123 p. 1913. 326.1/3o 
Lord, Joseph: Cultur-historisohe Reminisoenzen.l. Pressburg. 
1887. 175 p. 326.1/35 
Einzeldarstellungen: 326.2 
Jakabffy, Elemér: Az 179o-91-iki magyar országgyűlés előzmé­
nyei Krassé vármegyében. Lúgos. o.J. 63 p. 326.2/I0 
Marozali, Henrik: Az 179o/ldiki országgyűlés. 1-2. Bp. 19o7. 
1. 393 p. 2. 382 p. 326.2/10.1 
Posselt, Em- Ludov.: Bellum populi Gallici adversus Hungáriáé 
Borussias - que reges eorumque socios. Göttingac:Vandenhoek et 
Rupreoht.1793. 216 p. 326.2/15 
Kazinozy, Fereno - Szirmay, Antal: Az elsó magyar köztársasági 
forradalom. Bp. 1918. 95 p. 326.2/18 
Pulszky, Ferenoz: Martinovios és társai. Bp. 19o7. 80 p/ /Olosó 
Könyvtár; 332/. * 326.2/18.2 
Rózsa, Ignác: Martinovics Ignác és társai. Bp. 1913. 58 p. 
326.2/18.3 
Hajnóczy, R. József: Hajnóczy József élete. 175o-95. Gyór. 80 
p. /Egyetemes könyvtár; 68/. 326.2/18.9 
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Szopek, Ervin Loránd: Az 18o5-ik.avi magyar országgyűlés törté­
nete. Bp. 1914. 5o p. 326.2/24 
Bay, Ferenc: Napoleon Magyarországon. A császár és katonái Győr 
városában. Bp. 1941. 177 p. 326.2/25 
/Graeffer, Franz/: Francisoéische Curiosa. Wien: Klang. 1849. 
197 p. 326.2/27 
Kaiser Franz und Metternich. Leipzig: Weidmann. 1848. I64 p. 
326.2/27.lo 
Tritsch, Walther: Metternich. Berlin: Holle. 1934. 5o2 p. 
326.2/27.23 
íble, Gábor: József nádor és Károly főherceg Pesten. Bp. 1911. 
99 p. 326.2/30 
Payr, Sándor: Mária Dorottya nádorasszony. Egykorú napié és 
eredeti levelek tükrében. Bp. 19o8. 32 p. 326.2/32 
Huttkay, Lipét: Bonaparte Napoleon emlékirata. Bp. 1915. 238 p. 
326.2/35.3 
Alapi, Gyula: Komárom vármegye és az utolsó nemesi felkelés. 
Komárom. 191o. 55 p. 326.2/35.15 
Wertheimer, Ede: Az 1811/12-iki magyar országgyűlés. Bp. /Olcsó 
Könyvtár; 1126-1129/. 1899. 326.2/35.2o 
Sohlitter, Hanns: Aus Österreichs Vormärz. 3. Ungarn. Zürioh, 
Leipzig, Wien: Amalthea. 192o. 158 p. /Amalthea-Büoherei; 12/. 
326.2/35.25 
Nagy, Pál: Vitézvári báró Simonyi József. Pesten. 1819. 258 p. 
326.2/35.30 
Schuy, Gilbert: Bacsányi János és I. Napoleon 18o9-ki proklamá-
ciója a magyarokhoz. Bp. 1914. lol p. 326.2/35.7 
Döry, Ferenc: Gróf Buttler János házassága. Pécs. 1931. 148 p. 
326.2/35.60 
Hermann, Egyed: Lonovics József római küldetésének /1840-41/ 
belpolitikai és diplomáciai előkészítése. Bp. 1934. 35 p. /A 
Pázmány Tudományegyetem egyháztörténelmi szemináriumának kiad­
ványa; 1/. 326.2/36 
Dessewffy, Aurél: összes müvei. Bp. 1887. 45o p. 326.2/37 
Csengery, Anton /ed/: Ungarns Redner und Staatsmä^^. 1-2. 
Leipzig, Wien: Manz. 1852. 1. 394 p. 2. 415 p. 326.2/39 
Széchenyi, István: Hitel. Pest. 183o. 27o p. 326.2/4o 
Desewffy, József: A' Hitel ozimŐ munka' taglalatja. Kassa. 1831. 
26o p. 326.2/40.1 
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Toldalék-észrevételek gróf Széohenyi István Hitel oimŰ munkájá-
hoz. Egy hazafitól. Pesten. 1831. 61 p. 326.2/40.2 
Széohenyi, látván: über den Kredit. 2. verb. Aufl. Leipzig; 
Pesth: Wigand. 183o. 344 p. 326.2/4o.3 
Széohenyi, István: Világ vagyis felvilágosító töredékek némi 
hiba 'a előítélet eligazítására. Peat. 1831. 539 p. 326.2/4o.5 
Széohenyi, látván: Stadium. 1831. Lipose:/Wigand/1833. 299 p. 
326.2/40.8 
Széohenyi, látván: Magyar Játékszinrül. Pest. 1832. 94 p. 
326.2/4o.lo 
Széohenyi, István: Néhány szó a lóverseny körül. Pesten. 1838. 
24o p. 326.2/40.13 
Széohenyi, István: A' Magyar Aoademia körül. Pesten. 1842. 71 p. 
326.2/40.15 
Széohenyi, István: Garat. Bp. 1912. 218 p. 326.2/4o.2o 
Széohenyi, István: Hunnia^ Pest. 1858. 246 p. 326.2/40.21 
Széchenyi, István: Odvlelde. Gróf Dessewffy Aurél hátrahagyott 
némi iromány töredékivei. Pesten. 1843. 137 p. 326.2/4o.22 
Simon, Nép. Daniel /ed/: Függelék Gróf Széohenyi István érteke­
zésihez a Selyemről. Sopron. 184o. 14 p. 326.2/4o.25 
Széohenyi, Stephan: Academisoher Vortrag. Pressburg. 1843. 72 p. 
326.2/40.27 
Széohenyi, István: Politisohe Programm-Fragmente 1847 vom Gra­
fen Stephan Széohenyi. Mit Anmerk. eines Oppositionellen. Leip­
zig: Jurany.1847. 183 p. 326.2/4o.29 
Széchenyi, István: Magyarország sarkalatos törvényei s állam­
jogi fejlődése 1848-ig. Pest. I864. 92 p. 326.2/4o.3o 
Széchenyi, István: A Kelet népe. Pozsony. 1841. 326 p. 
326.2/40.35 
A "Kelet népe" felnyitotta szemeit egy nyugotfinak. Pest.1842. 
43p. 326.2/40.36 
A kelet népe közt egy ember. Pest. 1841. 82 p. 326.2/4o.37 
Széchényi István gróf Végrendeletének fő pontjai. Pest. I860. 
8 p. 326.2/4o.4o 
Széohenyi, István: Töredék gróf Széohenyi I. kiadatlan iratai­
ból. Pesten. I860. 43 p. 326.2/4o.42 
Széohenyi István fennmaradt munkái. Saját kézirataiból. 1-2. 
Pest. 1872. 1. 246 p. 2. 264 p. 326.2/4o.43 
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Széohenyi István nunkái. 1-9. Bp. 1. 1884. 67o p. 2. 1887. 63o 
p. 3. 1889. 644 p. 4. 189o. 729 p. 5. 189o. 436 p. 6. 1891. 81o 
p. 7. 1893. 564 p. 8. 1894. 689 p. 9. 1896. 339 p. 326.2/4o.45 
Széohenyi István munkái. II. sorozat* 1-2. 1. 19o4. 243 p., 378 
p. 2. 19o5. 26o p., 277 p., 14o p. 326.2/40.46 
/Széohenyi, István:/ Ein Blick auf den anonymen "Rüokbliok" wel-
oher für einen vertrauten Kreis, in verhältnissmässig wenigen 
Exemplaren im Monate Ootober 1857, in Wien erschien. Von einem 
Ungarn. London. 1859. 517 p. 326.2/40.48 
Széohenyi, István: Magyarország kiváltságos lakosihoz. o.O. o. 
J. 36 p. 326.2/40.49 
Széchenyi, István: Adó és kát garas. Budán. 1844. 3o8 p. 
326.2/4o.5o 
Széohenyi, István: A Kelet Népe. Bp. 1925. 684 p. /Széohenyi 
István összes munkái; 5/ 326.2/4o.53 
Széohenyi István Döblingi irodalmi hagyatéka. 1-3. Bp./Széoh­
enyi István összes munkái; 7-9/, 1. 1921. 712 p. 2. 1922. 712 p. 
3. 1925. 933 p. 326.2/40.54 
Széohenyi István Napléi. 1-6. Bp. /Széohenyi István összes 
munkái; lo-15/, 1. 1925. 923 p. 2. 1926. 823 p. 3. 1932. 81o p. 
4. 1934. 754 p. 5. 1937. 84o p. 6. 1939. 8I0 p. 326.2/40.56 
Széohenyi, István: Hitel. Bp. 193o. 737 p. /Széohenyi István 
összes munkái; 2/ 326.2/4o.57 
Viszota, Gyula: A kortársak Széohenyi Hiteléről. Bp. 1935. 49 p. 
/Széchenyi-Füzetek; 3/ 326.2/4o.58 
Széohenyi István íréi és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. 1-2. 
Bp. /Széohenyi István összes munkái; 6/, 1. 1927. 846 p. 2. 193o. 
1211 p. 326.2/40.60 
/Széchenyi, István:/Széohenyi összeomlása. Az 1848-as napié. Bp. 
1942. lo2 p. /Offioina-könyvtár; 16/17/ 326.2/4o.7o 
Angyal, Dávid: Gréf Széchenyi István. Bp. 1928. 21 p. /Irodalom­
történeti Füzetek; 28./ 326.2/41.0 
Ballagt, Mér: Gréf Széohenyi István. Emlékbeszéd. Pest. I860. 
16 p. 326.2/41.3 
Kertbeny, K.M.: Erinnerungen an Graf Stefan Széohenyi. Genf, 
Basel: Georg. I860. 148 p. 326.2/41.4 
Szász, Károly: Széohenyi-emlékezete. Pest. I860. 15 p. 
326.2/41.5 
A Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-emlékünnepe 191o. május 
1-én. Bp. 191o. 45 p. 326.2/41.8 
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Széchenyi, Stephan: Politische Programm-Fragmente 1847. Aua dem 
Ungar, mit Anmerkungen eines Oppositionellen. Leipzig: Jurany. 
1847. 183 p. 326.2/41.10 
Gr. Széchenyi István emlékkönyv 19o6. Bp. 112 p. 326.2/41.13 
Nyesti, Pál /ed./: Gr. Széchenyi István emlékkönyv. Bp. 19o4. 
111 P. 326.2/41.14 
Falk, Miksa: Széchenyi István gróf és kora. Peat. 1868. 343 p. 
326.2/41.18 
Falk, Max: Graf Stephan Széchenyi und seine Zeit. Wien. 1866. 
26,78,46,47,87,55-117, 54 p. /Aus: Österreichische Revue. 1866, 
1-8/ 326.2/41.19 
Ferenoz, Józsi: Gróf Széchenyi István. Kolozsvár. 186o. 24 p. 
326.2/41.2o 
Grünwald, Béla: Az új Magyarország. Gróf Széchenyi István. Bp. 
189o. 529 p. 326.2/41.22 
Komlóssy, Ferenc: Széchenyi István gróf élete. Bp. 1911. 446 p. 
326.2/41.23 
Friedreioh, István: Gróf Széohenyi István élete. 1-2. Bp. 1. 
1914. 44o p. 2. 1915. 282 p. 326.2/41.24 
Hegedűs, Lóránt: Gróf Széchenyi István regénye és éjszakája. 
Bp. o.J. 324 p. 326.2/41.26 
Guszmann, Rudolf: Gróf Széohenyi István a döblingi magán-téboly-
dában. Pest. 186o. 4o p. . 326.2/41.29 
Schaffer, Károly: Gróf Széohenyi István idegrendszere szakorvosi 
megvilágításban. Bp. 1923. 24 p. 326.2/41.3o 
Kovács, Lajos: Gróf Széohenyi István közéletének három utolsó 
éve 1846-1848. 1-2. Bp. 1889. 1. 271 p. 2. 317 p. 326.2/41.35 
Keoskeméthy. Aurél: Gróf Széohenyi István utolsó évei és halá­
la. 1848-1860. Pest. 1866. 192 p. 326.2/41.36 
Keoskeméthy, Aurél: Graf Stephan Széchenyis staatsmänniaohe 
Laufbahn, seine letzten Lebensjahre in der Döblinger Irrenan­
stalt und sein Tod. Pest. 1866. 135 p. 326.2/41.37 
Varga, László: Görög reminisoentiák Gr. Széohenyi István müvei­
ben. Debreoen. 1931. 52 p. 326.2/41.38 
Viszota, Gyula: A "Stadium" megjelenésének története. Bp. 19o5. 
32 p. 326.2/41.39 
Pető, Dezső: Széohenyi képzelete. Szeged. 1935. 48 p. /Érteke­
zések a m.kir. Ferenoz József Tudományegyetem magyar irodalom­
történeti intézetéből; 16/ 326.2/41.4o 
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Bagyó, János: Gr. Széchenyi István közlekedésügyi reformja és 
tevékenysége. Bp. 1913* 191 p. 326.2/41-44 
Hpthay, Sándor: Gróf Szóohenyi műszaki alkotásai. Bp. 1896. 
178 p. 326.2/41.48 
Hillemot, Katalin: Gróf Szóohenyi Fereno és bécsi köre. Bp. 
1933..73 p. 326.2/41.51 
Olofsson, Plaoid: Gróf Szóohenyi Fereno irodalompártolása. 
Pannónhalaa. 194o. 159 p. /Pannonhalmi füzetek; 26/ 
326.2/41.52 
Gaal, Jenő: Gróf Szóohenyi István ós a Pesti Hengermalom-Tár-
saBág. Bp. 19o9. /Értekezések a társadalmi tudományok köréből; 
13,lo/ 326.2/41.54 
Yiszcta, Gyula: Szóohenyi és a pesti hengermalom. Bp. 191o. 
124 p. 326.2/41.60 
Gaal, Jenő: A legnagyobb magyar. Bp. 193o. 2oo p. 326.2/41.64 
Gaal, Jenő: Le oomte Étienne Szóohenyi. Bp.l93o. 232 p. 
326.2/41.64.1 
Yiszota, Gyula: Szóohenyi és az Országos Magyar Gazdasági Egye­
sület. Bp. 191o. 75 p. 326.2/41.65 
Kaán, Károly: Gróf Szóohenyi István ós a Nagy Magyar Alföld. 
Bp. 1925. 42 p. 326.2/41.70 
Szász, Károly: Gróf Szóohenyi István ós az Akadémia megalapítá­
sa. Bp. I880. 259 p. 326.2/41.80 
Orosz, József: Gróf Szóohenyi István mint iró. Pozsony. 1832. 
4o9 p. 326.2/41.85 
Gyulai, Pál: Gróf Széchenyi István mint iró. Bp. 1892. 48 p. 
/Olosó könyvtár; 857-858/ 326.2/41.86 
Bariska, Mihály: Gróf Szóohenyi István és a franoia irodalom. 
Bp. 1928. 93 p. /Bibliothéque de 1'Institute Franoais á l'Uhi-
versité de Budapest; 4/ 326.2/41.87 
Skala, István: Gróf Szóohenyi István és a magyar romantioizmus. 
Bp. 1932. 96 p. /A bécsi Collegium Hungarioum füzetei; 11/ 
326.2/41.88 
Gyöngyösi, Nándor: Gróf Széchenyi István szentenoiál. Bp. 32 p. 
326.2/41.89 
Szekfű, Gyula: Széchenyi igéi. Bp. 1921. 254 p. 326.2/41.9o 
SzekfK, Gyula: A mai Széchenyi. Bp. 1935- 488 p. 326.2/41.93 
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Réz, Hihály: Széchenyi problémák. Bp. 19o7. Bo p. /i'jrtekczéoek 
a társadalmi tudományok kóréból; 13,7/ 326.2/41.97 
Gaal, Jenő: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. Bp. 19o3. 
496,16? p. 32b.2/4I.I00 
Peregrinus /d.i. Tietz A./: Magyarország újjászületése. Vezér-
eszmek gróf Széchenyi István müveiből. Bp. 1887. 42 p. 
326.2/41.1ol 
Payr, Sándor: Széchenyi vallásos lelkülete. Sopron. 19?6. 74 p. 
326.2/41.115 
Fekete, Antal: Gr. Széchenyi István vallásossága. Bp. 1936. 
216 p. 326.2 /41.116 
Imre, Sándor: Széchenyi és a nemzetnevelés. Kolozsvár. 191o. 
21 p. 326.2/41.121 
Váradi, József: Széchenyi életlátása. - A nemzetségi kérdés. 
Bp. 1938. 43 p. /Széohenyi-zscbkönyvtár; 1/ 326.2/41.123 
Véosey, Tamás: Széchenyi és a magyar magánjog. Bp. 1895. 62 p. 
326.2/41.125 
László, Dezső: Akarom: tisztán lássatok. Széchenyi István és a 
magyar jelen. Cluj-Kolozsvár. 1933. 92 p. 326.2/41.128 
Hofbauer, Aladár: Riedl Frigyes tanítása Széchenyi István gróf­
ról. Bp. 1925. 32 p. 326.2/41.130 
Szily, Kálmán - Viszota, Gyula: A Magyar Tudományos Akadémia 
Széchenyi Múzeumának tárgyjegyzéke. Bp. 19o5. 189 P* 
326.2/41.135 
Polzovios, Iván: Széohenyi nemzetiségi politikája. Bp. 1942. 
46 p. /A kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem kisebbségjogi 
intézetének kiadmányai; 3/ 326.2/41.145 
Padányi, Viktor: Széchenyi kultúrája. Szeged. 1943. 2o4 p. 
326.2/41.200 
Csery-Olauser, Mihály /ed./: Széchenyi napjai. Bp. 1942. 29o p. 
326.2/41.2o2 
Lám, Frigyes: Egy győri polgár a reformkorszakban. Győr. 1928. 
148 p. * 326.2/50 
Johann Horárik's Kampf mit Hierarchie und Kirche in den Jahren 
1841-1845- Leipzig: Jurany. 1847. 326 p. 326.2/60 
Gál, István: Wesselényi Miklós. Kolozsvár. 1942. 43 p. 
326.2/65 
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1848-1867: 327* 
Spezielle Quellen: 327.0 
Bibliographie zur Geschichte Österreioh-Ungams 1848-1914. 
Stuttgart: Weltkriegabüoherei. 1935. 74 p. 327.0/1 
Pap, Dénes /ed./: Okmánytár Magyarország függetlensági harczá-
nak történetéhez. 1-2. Pect. 1. 1868. 424 p. 2. 1869. 464 p. 
327.0/3 
Gyűjteménye a Magyarország számára kiboosátott legfelsőbb mani-
festumok és szőzatoknak, valamint a' os. kir. hadsereg főpa­
rancsnokai által Magyarországban kiadott hirdetményeknek. 1-2. 
Buda. 1849. 1. 127, 27 p. 2. 125-252, 61 p. 327.0/5 
Sammlung der für Ungarn erlassenen allerhöchsten Manifeste und 
Proklamationen, dann der Kundmaohungen der Oberbefehlshaber 
der kaiserlichen Armee in Ungarn. Ofen. 185o. 63 p. 
327.0/8 
Zbirka pre uherskú krajinu widanioh Najwia'gioh Manifestow a 
Proklamácii... WBudine. 1849. 1. 126, 25 p. 327.0/lo 
Az első magyar ministerium összes személyzetének név és lak­
könyve. Pest. 1848. 79 p. 327.0/2o 
S.J.F.: Magyarország tisztikara 1862-ben. Pest. 1862..96 p. 
327.0/20.5 
Kossuth, Lajos: Memories of my exile. London, Paris, N.J.: 
Caasell, Petter, Gaplin § Co. I880. 446 p. 327.0/21 
1865/8-ik évi országgyűlési törvényezikkek. Debrecen. 1869. 
771 p. 327.0/30 
Farkas, Albert /ed./ - Hajnik, Károly /ed./: Országgyűlési 
emlékkönyv 1866. Pest. 1866. 652 p. 327.0/3o.2 
Parlamentarisches Tasohenbuch für den ungarisohen Reichstag. 
Pest. 1865/6. 283 p. 327.0/3o.4 
Adalékok a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez. Az 
Asbőth-osalád irataibői 1849-66. Bp. 1888. 19o p. 
327.0/35 
Medve, Imre: Tollrajzok politikai életünkhöz. Pest. 1848. 1. 
füzet. 15 p. 327.0/40 
Pukolai, Dániel: Oktober hatodika. Szabadság nefelejtse. A 
Béosieknek és Magyaroknak. Pest. 1848. 64 p. 327.0/40.3, 
Des Oesterreiohers richtiger Standpunkt. Cöln. 1848. 16 p. 
327.0/40.5 
Ungarn. Von einem magyarisohen Offizier. Leipzig, Meissen: 
Goedsohe. 185o. 235 p. 327.O/40.6 
87 -
Der ungarische Freiheitskampf 1848-49 vom ungarischen Stand­
punkte. Sopron. o.J. 129 p. 327.0/4O.7 
Rusejan, Lucjan: Polacy i sprawa polska na wegrzeoh w roku 
1848-1849. Warszawa: Nakladem Towarzystwa Naukowego. 1934. 3o2 
p. /Travaux historiques de la société* des soienoes et de lett-
res; 13,2./ 327.0/4o.8 
Weldyoz, Sylvester: Der Antheil der Polen an dem ungarieohen 
Freiheitskampf 1848-49. Altona: Lange. 185o. 8o p. 
327.0Z4o.lo 
Teleki, László: Die russisohe Intervention, nebst diplomati­
schen Aktenstücken. Hamburg: Hoffmann u. Campe. 1849. 63 p< 
327.0/40.11 
Fódál, Oskar: Der Krieg in Ungarn. Mannheim: Grohe. 1849. 94 p. 
327.0/4o.l2 
Reisinger, Franz Joseph: Politische Bilder aus Ungarn*s Neuzeit. 
Hamburg: Hoffmann u. Campe. 1849. 2oo p. 327.0/4o.l3 
Beiträge zu einer unbefangenen Kritik der jüngsten ungarischen 
Confusion. Von einem Ungar. Wien: Gerold. 1849. lo3 p. 
327.0/4o.13.1 
Enthüllungen aus Oesterreiohs jüngster Vergangenheit von einem 
Mitglied der Linken des aufgelösten österreichischen Reichs­
tages. Hamburg: Hoffmann u. Campe. 1849. 287 p. 327.0/lo.l5 
Cobden, R.: Ungarn. Land, Volk und Freiheitskampf der Magyaren. 
Aus dem Englisohen. Grimma, Leipzig. 185o. 82 p. 327.0/4O.18 
Dooumentált felelet Kemány Zsigmondnak "forradalom után" ozimŐ* 
munkájára. Egy megbukott diplomatától. Pest. 185o. 36 p. 
327.0/40.19 
Kováos, Emerioh: Kampf und Verrath. Blätter aus d. Kriegstage­
buch eines Honvádoffiziers. Grimma, Leipzig. 185o. 343 p. 
327.0/4o.2o 
Szenen und Bilder aus dem ungarischen Revolutionskriege. Pest. 
185o. 3o4 p. 327.0/4O.21 
Sohlásinger, Max: Aus Ungarn. Berlin: Dunoker. 185o. 516 p. 
327.0/4O.22 
Kastner, J.C. /ed./: Sketohes in remembrance of the Hungárián 
struggle for lndependenoe and national freedom in the years 
1848, 1849, 185o and 1851. London, Glasgow. 1853. 446 p. 
327.0/4O.23 
Somssich, Pál: Die Conservativen in Ungarn u. die Centralisa-
tion. Von einem Altliberalen. Leipzig: Geibel. 185o. lo5 p. 
327.0/4O.24 
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Somssich, Pál: Das legitime Recht Ungarns u. seines Königs. 
Wien: Jasper, Hügel, Manz. 185o. 159 p. 327.0/4o.26 
Teleki, László: L' Ungheria ai popoli civilizzati. Napoli: 
Presso Gaetano Nobile. 1849. 69 p. 327.0/4o.27 
Zsedényi, Eduard: Ungarns Gegenwart. /Hai 185o./ Von einem 
Ungar. Wien: Jasper, Hügel, Manz. 185o. 9o p. 327.0/4o.28 
Ungarns gutes Recht. Eine historisohe Denkschrift von einem 
Diplomaten. London: Watts. 185o. 64 p. 327.0/4o.ßo 
Teleki, Ladislas: Die Ereignisse in Ungarn seit dem März 1848. 
Manifest an die civilisierten Völker Europas im Namen der un-
garischen Regierung. Leipzig: Keil u. Comp. 1849. 86 p. 
327.0/4O.31 
Szemere, Bartholomew de: Hungary from 1848 to I860. London: 
Bentley. I860. 269 p. 327.0/4o.32 
Deák, Franz von: Ein Beitrag zum ungarischen Staatsrecht. Be-
merkungen über Wenzel Lustkandis "Ungarisch-österreichisches 
Staatsrecht". Bp. 1865. 234 p. 327.0/4o.33 
Prónav, Gábor: Ansichten eines Constitutionellen aus Ungarn. 
Leipzig: Leiner. 185o. 48 p. 327.C/4o.34-1 
Ein und fünfzig Zeiohen der Zeit. Wien: Jasper, Hügel, Manz. 
1851. 119 P- 327.O/40.34-2 
Ob Oestreich oder Preussen? Historisch-politisches Spiegel-
bild. Hamburg: Hoffmann u. Campe. 1851. 56 p. 327.0/4o.34-3 
Das Konkordat und die k.k. Germanisierung in Ungarn. Zwei Brie-
fe aus und über Ungarn. Hamburg: Hoffmann u. Campe. I860. 74 p. 
327.0/4O.34-4 
Die Protestantenfrage in Ungarn und die Politik Oesterreiohs. 
Von einem ungarischen Protestanten. Hamburg: Hoffmann u. Campe. 
I860. lo3 P. 327.0/40.34-5 
Freimund, Justus /= E. Müller/: Österreichs Zukunft, entwickelt 
aus seiner Vergangenheit und Gegenwart. Brüssel. 1867. I08 p. 
327.0/40.34-6 
Iber, Stillfried: Wichtige Andeutungen über die Hauptmängel 
im österreichischen Heere. Hamburg: Hoffmann u. Campe. 1862. 
43 p. 327.0/40.34-7 
Regeneration Oesterreiohs durch Republikanisierung Veneziens. 
Hamburg: Hoffmann u. Campe. 1861. 27 p. 327.0/40.34-8 
H. v. N.: Bericht über die Kriegs-Operationen der Russischen 
Truppen gegen die ungarischen Rebellen im Jahre 1849. Berlin: 
Scnropp u. Comp. 1851. 135 p. 327.O/40.36 
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Gélioh, Riohard: Ungarns Fall. Köln: Deoker. 1851. 97 p. 
327.0/40.38 
Reisinger, F.: Ungarns politische Charaktere. Mainz: Wirth u. 
Sohn. 1851. 223 p. 327.0/4o.4o 
Neuwirth, Franz: Mehrhundertjähriger Kampf der Adelsaristokra-
tie gegen das Königthum, dargestellt in der pragmatischen Ge-
sohiohte der Könige Ungarns. Augsburg: Kollmann. 1857. 216 p. 
327.0/4O.43 
Orsini, Felioe: Les prisons autrichiennes en Italie. Maestrioht. 
1858. 259 p. 327.0/4O.44 
Moosári, Lajos: Nemzetiség. Pest. 1858. 2o4 p. 327.0/4o.4ó 
G. F.: Offenes Promemoria an seine Majestät den Kaiser von 
Österreich. Ungarn. 1859* 15 p. 327.0/40.48 
Zur ungarischen Frage. Eine Denkschrift. Von einem ungarisohen 
Patrioten. Leipzig: Steinaoker. 1859. 35 p. 327.0/4o.5o 
Szemere, Baxhélemy de: La question hongroise. /Six lettres sur 
la Hongrie, adressáes á M. R. Cobden/. Paris. 186o. 161 p. 
327.0/4O.52 
Ludvigh, Jean: Les inetitutions nationales et conatitutionel-
les de la Hongrie et leur violation. Bruxelles: Van Meenen. 
I860. 199 p. 327.0/40.54 
Berg, Edmund: Aus dem Osten der österreichischen Monarchie. 
Dresden: SohÖnfeld. I860. 274 p. 327.0/4o.58 
Hom, J.-E.: La Hongrie et la orise europáenne. Paris: Dentu. 
1860. 31 p. 327.0/4o.6o 
Hunfalvy, Pál: Deák Ferencz felirati javaslata mellett. Pest. 
1861. 24 p. 327.0/4O.64 
Angyal, Dávid: Tanulmányok. Bp. 1923. 195 p. 327.0/4o.65-
Smith, Tóul min: Wer ist der König von Ungarn, der jetzt als 
Kläger vor dem Englischen Kanzleigerichtshof ersoheint? 
Berlin: Dunoker. 1861. 59 p. - 327.0/4o.68 
Der ungarische Reiohstag 1861. 1-3. Bp. 1861. 1. 471 p. 2. 
471 p. 3. 455 p. 327.0/40.71 
Ungarns gutes Reoht. Politisches Memorial und summarische Ge-
sohiohte Ungarns vom 9. Jh. bis auf die Gegenwart. Von einem 
Magyaren. Luzern: Straube. 1861. 81 p. 327.0/40.72 
Szent-3ványi, V.: A magyar nemzeti politika helyes iránya. Bécs: 
Gerold. 1862. 86 p. 327,O/40.73-1 
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Kovács, L.: A birodalom alkotmányos rendezése. Magyar felfo­
gás. Pest. 1862. 69 p. 327.0/40.73-2 
Zichy, Antal: Magyar szabadelvŰ-oonservativ politika. Pest. 
1862. 80 p. 327.0/40.73-3 
Szegheö, József: Mindent a hazáért, még népszerűségedet is'. 
Pest. 1862. 3o p. ,327.0/40.73-4 
Egy magánlevél a magyar kérdésben. Pest. 1862. 34 p. 
' 327.0/40.73-5 
Kemény, Gábor: Néhány sző báré Eötvös Józsefhez. Pest. 186o. 
37 p. 327.0/40.73-6 
Kemény, Gábor: Még egynéhány szó. Pest. I860. 31 p. 
327.0/4O.73-7 
Ausztriával-e vagy a nélkül? Pest. 1862. 67 p. 327.0/4o.73-8 
Mit várhatunk az olasz-francia beavatkozástól? Lipcse: Köhler. 
1862. lo7 p. * 327.0/40.73-9 
Teleki, László: Az orosz interventió Magyarországon. Pest. 
1861. 36 p. 327.0/40.73-10 
Kákay, Aranyos /= Keoskeméthy Aurél/: Országgyűlési árny- és 
fényképek. Pest. 1861. 74 p. 327.0/4o.74-l 
Kákay, Aranyos: Ujabb árny- és fényképek. Pest. 1866. 21o p. 
327.0/40.74-2 
Szász, Károly: Egy képviseld naplójegyzetei az 1865 deo. ló­
én megnyílt országgyűlés alatt. 1-2. Pest. 1. 1866. 29o p. 
2. I867I 73 p. 327.0/40.74-3 
Kecskeméthy, Aurél: Vázlatok egy év történetéből. I860-I86I. 
Pest. 1862. 234 p. 327.0/40.75 
Kákay, Aranyos: Kákay Aranyos politikai, társadalmi, tragioo-
humoristikus krónikája. Pest. 1869. 386 p. 327.0/4o.76 
Kákay, Aranyos N°.2: Ujabb országgyűlési fény- és árnyképek. 
1877. 2. bóv. kiadás. Bp. 1877. 176 p. 327.0/4o.77 
Szent-Iványi, Vincze: Észrevételek a magyar nemzeti politika 
helyes iránya oimŰ* röpirat szerzőjétől. Pest. 1863. 88 p. 
327.0/40.79-1 
Rosty, Zsigmond: A közös ügyek és egyedüli alkotmányszerű! ke­
zeltetésük. Pest. 1863. 76 p. 327.0/40.79-2 
Teleki, László: Az orosz interventió Magyarországon. Pest. 
1861.,36 p. * 327.0/40.79-3 
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Virányi, Vilmos: Honvédtiszti koazoru az 1848-9 évből. Peat. 
1867. 24o p. 327.0/40.84 
Magyarország 1849-ben és 1866 után. Peat. 1869. 199 p. 
327.0/40.86-1 
Horváth, Mihály: Koaauth Lajos újabb leveleire. Peat. 1868. 
131 p. 327.0/40.86-2 
Ludwigh, Jánoa: Töröljük el a vallásügyi minisztériumot, mint 
a haladás akadályát. Peat. 1868. 78 p. 327.0/40.86-3 
Friebeisz, István: Magyarország legújabb fölosztáea betűrend­
ben. Pest. 1856, 327.0/45 
Kunsági, /ed./ - Potemkin, Ödön /ed./: Honvédvilág. 1-2. Pest. 
1868. JL. 174.p. 2. 173 p. 327.0/63 
Aufzeichnungen eines Honvéd. Beiträge zur ungarischen Revoluti-
onsgesohiohte 1848 und 1849. Leipzig: Grunow u. Comp. 185o. 
Bd. 1. 25o p. ^ 327.0/70 
Csutak, Kálmán: Aradi fogságom alatt irt adatok az 1848/9. évi 
szabadságharo, különösen az Erdély havasai ellen vezetett had­
járatról. Pest. 1868. 213 p. 327.0/8o 
- Görgey, István: 1848 és 1849-ből élmények és benyomások. Okira­
tok és ezek magyarázata. 1-3. Bp. 1. 1885. 323 p. 2. 1888. 
698 p. 3. 1888. 732 p. 327.0/85 
Bauer őrnagy: Bem tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 és 
1849-ből. Pest. 1871. 194 p. 327.0/95 
Asbóth Lajos Emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarorszá­
gi hadjáratbői. 1-2. Pest. 1862. 1. 158 p. 2. 85 p. 
327.0/1OO 
Jakab, Elek: SzabadBágharozunk történetéhez. Visszaemlékezések 
1848-1849-re. Bp. 1881. 577 p. 327.0/lo5 
Soheffler, János: Hám János szatmári püspök és kinevezett prí­
más emlékiratai 1848/49-ből. Bp. 1928. 93 p. /A Szent István 
Akadémia hittudomány-böloseleti osztályának felolvasásai; 2,1/. 
327.0/107 
Szentpáli, Janka /ed./: Egy aradi fogoly levelezése menyasszo-
.nyával 185o-1856. 1-2. Bp. o.J. 1. 388 p. 2. 244 p. 
327.0/109 
Garay, Antal: Párisi és hazai forradalmi emlékeim 1848-1849. 
Gyoma. 1914. 174 p. 327.0/llo-
Mednyánszky Cézár emlékezései és vallomásai az emigráoiőból. 
Bp. 193o. 238 p. 327.0/112 
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Beasenyei, Ferenoz /ed./: Vukovios Sebő emlékiratain Bp. 1894. 
536 P* 327.0/113 
Kászonyi, Dániel: Ungarn*a vier Zeitalter. Erlebnieae und Le-
benaaneiohten einea Mitapielera vor, während und naoh der unga­
rischen Revolution in Ungarn und im Aualande. 1-4. Leipzig: 
Kollmann. 1868. 1. 266 p. 2. 263 p. 3. 282 p. 4. 282 p. 
327.0/115 
Pimodan, Georges de: Souvenirs de oampagnea d' Italie et de 
Hongrie. Paria: Dentu. 1861. 266 pJ 327.0/12o 
Gedenkbuoh eines Augenzeugen über die Ereigniaae zu Wien vom 
6. Oktober bia 1. November. Graz: Kienreich. 1848. 43 p. 
327.0/125 
Eaquisse de la guerre de Hongrie en 1848 et 1849 trad. de 1' 
Almanach militaire autriohien. Vienne: Gerold; Paria: Treuttei 
u. Würtz. 185o. 144 p. 327.0/13o 
Eye-Witneaaea: Adventurea and aneodotea of the South Army of 
the emperor of austria during the late hungarian oampaign. 
London: Rioh. Benthey 185o. 34o p. 327.0/132 
Pulszky, Therese - Pulazky, Franz: Aus dem Tagebuohe einer un­
garischen Dame. 1-2. Ldpzig: Grunow u. Comp. 185o. 1. 2o2 p. 
2. 478 p. 327.0/135 
Leiningen-Westerburg, Károly: Levelei és naplója 1848-1849* Bp. 
19oo. 241 p. 327.0/140 
Weiden, Ludwig von: Episoden aus meinem Leben. Beiträge zur Ge-
schiohte der Feldzüge der österreichischen Armee 1848-49. Gratz: 
Damian u. Sorge. 1853. 274 p. 327.0/145 
Klapka, Georg: Aua meinen Erinnerungen. Zürioh: Verlage-Magazin; 
Bp. u. Wien: Singer u. Wolfner. 1887. 474 p. 327.0/15o 
Lengyel, Tamáa: Klapka György emlékiratai és emigráoióa működése. 
Bp. 1936. 113 p. 327.0/150.1 
Egressy Gábor törökországi naplója. 1849-5o. Peat. 1851. 241 p. 
327.0/155 
Podmaniczky, Frigyes: Naplótöredékek. 1824-1887. 1-4. Bp. 1. 
1887. 352 p. 2. 1887. 383 p. 3. 1888. 336 p. 4. 1888. 296 p. 
327.0/16O 
Wlassica, Gyula /ed./- Caengery, Lorant /ed./: Caengery Antal 
hátrahagyott iratai éa feljegyzései. Bp. 1928. 578 p. 
327.0/162 
Szinnyei, József: Baoh-korazak. /Naplójegyzetek/. Komárom. o.J. 
256 p. _ 327.0/17O 
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Földy, János: Világostól Josephstadtig, 1849-56. Bp. 1939. 
323 P. 327.0/174 
Szemere, Bertalan: Levelek /1849-1862/. Pest. 187o. 31o p. 
/Szemere Bertalan: Összegyűjtött munkái; 5./ 327.0/175 
Angyal, Dávid /ed./: Falk Miksa és Keoskeméty Aurél elkobzott 
levelezése. Bp. 1925. 735 p. 327.0/18o 
Mészáros Lázár Emlékiratai. 1-2. Fest. 1. 1866. 360 p. 2. 1867. 
383 p. 327.0/185 
Mészáros Lázár Külföldi levelei és életirata.*1-2. Pest. 1866. 
1. 164 p. 2. loo p. 327.0/185-1 
Jánossy, Dénes /ed./: A Kossuth-emigráoió Angliában és Ameriká­
ban 1851-1852. 1-2,2. Bp. 1. 194o. 895 p. 2,1. 1944. 548 p. 
2,2. 1948. I086 p. 327.0/186 
Áos, Tivadar /ed./: Magyar úttörők az újvilágban. László Károly 
I850-67. évi naplófeljegyzései a KosButh-emigráoio amerikai é-
letéből. Bp. 1942. 327.0/187 
Allgemeine Darstellungen: 327.1 
The resurreotion of Hungary. A parallel for Ireland. Dublin: 
Duffy, Gill, Sealy, Bryers et Walker, 19o4. 99 p. 
327.1/0 
Berzeviozy, Albert: Az absolutismus kora Magyarországon 1849-
1865. 1-4. Bp. 1. 1922. 436 p. 2. 1925. 566 p. 3. 1932. 443 p. 
4. 1937. I06 p. 327.1/1 
Wolf, G.: Zur Culturgesohiohte in Ósterreioh-Ungarn /1848-1888/. 
Wien: BSdler. 1888. 186 p. 327.1/2o 
Orosz, Joseph von /ed./: Terra inoognita. Notizen über Ungarn. 
Leipzig: Wigand. I860. 259 p. 327.1/22 
Berthe, A. de: La Hongrie moderne de 1849 a 19ol. Paris: Plön. 
19ol. 358 p. 327.1/25 
Divéky, Adorján: Magyarok és lengyelek a XIX. században. Bp. 
1919. 122 p. 327.1/28 
Divéky, Adorján: Wegrzy a polaoy w XIX stuleciu. Krakow: Gebethner. 
o.J. 212 p. 327.1/28.1 
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Einzeldarstellungen: 327.2 
!#fft, B.F.: Hungary and Kosauth. Philadelphia, New Orleans: 
Ball. 1652. 378 p. 327.2/1 
Beok, Wilhelmina von: Personal adventures during the late war 
of independenoe in Hungary. 1-2. London: Bentley. 185o. 335, 
344 P. 327.2/2 
Korn, Ph.: Neuste Chronik der Kagyaren. 1-2. Hamburg, New-York: 
Sohuberth. 1. 1851. 324 p. 2. 1852. 335 p. 327.2/3 
Meynert, Hermann: Geschichte der Ereignisse in der österreichi­
schen Monarohie während der Jahre 1848 und 1849. Wien. 1853. 
327.2/5 
Chownitz, Julian: Gesohichte der Ungarisohen Revolution in den 
Jahren 1848 und 1849, mit Rückblioken auf die Bewegung in den 
österreichischen Erbländern. 1-2. Stuttgart: Rieger. 1849. 
366, 231 p. 327.2/6 
Szilágyi, Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből. 
Pest. 185o. 344 p. 327.2/lo 
Schütte, A.: Ungarn und der ungarische Unabhängigkeitskrieg. 
1-2. Dresden: Sohaefer. 185o. 236 p. 339 p. 327.2/13 
Streokfuss, Adolph: Der Freiheits-Kampf in Ungarn in den Jahren 
1848-49. Berlin: Saooo. 185o. 83o p. 327.2/15 
Die Unruhen der letztvergangenen Jahre, mit vergleichender Hin-
weiaung auf einen Theil der Gesohiohte Frankreichs und Ungarns. 
Wien: Keck. 185o. 146 p. 327.2/2o 
Szilágyi, Sándor: A magyar forradalom története 1848- és 49-
ben. Pest. 185o. 424 p. 327.2/22 
Károlyi, Árpád: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar 
előtt. Bp. 1936. 374 p. 327.2/22.lo 
Breit, József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi haroának 
katonai története. 1-3, Karten. 1. 1929. 329 p. 2. 193o. 185 p. 
3. 193o. 353 p. 327.2/23 
Der Winter-Feldzug 1848-1849 in Ungarn. Unter dem Oberkommando 
des Feldmarsohalls Fürsten zu Windisch-Grätz. Wien: Sommer. 
1851. 513 p. 327.2/24 
Szillányj, PJKomorn im -Jahre 1849 mit besonderem Hinbliok auf die 
Operationen der ungarischen Armee an der oberen Donau und 
Waag. Leipzig: Grunow. 1851. 265 p. 327.2/25 
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Szeremlei, Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi 
forradalom idejéről. 1-2. Pest. 1867. 1. 339 p. 2. 36o p. 
327.2/27 
Horváth, Mihály: Magyarország függetlenségi harozának története 
1848 és 1849-ben. 1-3. Genf: Puky. I865. 1. 615 p. 2. 616 p. 
3. 6o5 p. 327.2/29 
Manovill, Samu: Tre §r under ooh efter Ungarns frihetsstrid. 
Stockholm: Bookman. 1851. 324 p. 327.2/3o 
Lord, Joseph: Essai und Einleitung zur Geschichte des ungari­
schen Freiheitskrieges vom Jahre 1848 und 1849. Pressburg: 
Stampfel. 1888. 55 p. 327.2/31 
Két emlékirat az 1849. évi cári intervencióról. Bp. 1949. 171 p. 
327.2/32 
Kéry, Gyula /ed./: A magyar szabadságharc története napi króni­
kákban /1848/. Bp. 1899. 772 p. 327.2/34 
Danzer, Alphons: Dembinaki in Ungarn. 1-2. Wien. 1873. 1. 3o3 p. 
2. 228 p. 327.2/50 
Horánszky, Lajos: Gróf Batthyány Lajos tragédiája. Bp. 1926. 
44 p. 327.2/52 
Graf Ludwig Batthyány, ungarisoher Premierminister, sein Leben, 
Wirjcen und Ende. Grimma, Leipzig. 185c 48 p. 327.2/52.1 
Károlyi, Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar 
miniszterelnök főbenjáró pöre. 1-2. Bp. 1932. 1. 658 p. 2. 
691 p. 327.2/52.3 
Szemere, Bartholomäus: Graf Ludwig Batthyány, Arthur Görgei, 
Ludwig Kossuth. 1-3. Hamburg: Hoffmann u. Campe. 1853. 1. llo p. 
2. 151 p. 3. 159 p. 327.2/55 
Hirtenfeld, J.: Ban Jellaóic. Wien: Auer. 1861. 64 p. 
327.2/56 
Steier, Lajos: Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következ­
ményei. Bp. o.J. 388 p. 327.2/63 
Pethő, Sándor: A szabadságharc eszméi. Bp. 1916. 224 p. 
327.2/66 
Erdős, Ernő: A köztársasági eszme és az 1848-49-iki hírlapok. 
Bp. 1914. 35 p. 327.2/70 
Alter, Wilhelm: Die auswärtige Politik der ungarischen Revolu­
tion 1848/1849. Berlin: Paetel. 1912. 242 p. 327.2/75 
Worcell, Stanislas: La Pologne et la Hongrie. Paris. 1849. Neu­
druck. Varsovie. 192o. 26 p. 327.2/85 
- 96 -
Horváth, Jenő: A magyar kormány adriai politikája 1848-49. 
Bp. 1927. 163 p. 327.2/87 
Carl, Adolph: Die Staats-Umwälzungen der Jahre 1847 und 1848. 
Berlin: Saooo. 1849. 3.p. lo64-1586. 327.2/92 
Sproxton, Charles: Palmerston and the Hungárián Revolution. 
Cambridge: Univ. Press. 1919. 148 p. 327.2/97 
Graoza, György: 1848. mározius 15. Bp. o.J. 59 p. /Magyar Könyv­
tár; 32, 32 a-b/. , 327.2/lo5 
Inoze, Heinrich: Die Gesohichte des 15. März 1848 in Buda-Pesth. 
Bp. 1899. 142 p. 327.2/lo5.1 
Szabó, Richard: A béosi márcziusi napok 1848-ban. Pest. 187o. 
2oo p. 327.2/lo6 
Pap, Dénes /ed./: A pesti magyar Nemzetgyűlés 1848-ban. 1-2. 
Pest. 1866. 1. 439 p. 2. 383 p. 327.2/lo7 
P.: A moori osata. Pest. I867. 55 p. 327.2/115 
Czetz, Johann: Bem's Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848 
und 1849. Hamburg: Hoffmann u. Campe. 185o. 387 p. 327.2/12o 
Pataky, K. M.: Bem in Siebenbürgen. Leipzig: Wigand. 185o. 
149 p. 327.2/120.1 
Wiesner, Alois Carl: Der Feldzug der Ungarn gegen die Oester-
reioher und Russen im Jahre 1848/49. Chur: Hitz. 1854. 519 p. 
327.2/125 
Kooziozka, Franz: Die Winter-Campagne des Graf Sohliok'sohen 
Armeekorps 1848-1849. Olmütz: Skarnitzl. 185o. 313 p. 
327.2/126 
Streokfuss, Adolph: Der Freiheits-Kampf in Ungarn in den Jahren 
1848 und 1849- Berlin: Saoco. 185o. 83o p. 327.2/129 
Waoquant, Anaioi^: Die ungarisohe Donau-Armee 1848/49. Breslau: 
Sohottlaender. 19oo. 386 p. 327.2/13o 
Gyalókay, Jenő: Az első orosz megszállás és Erdély felszabadi-
tása/1849. jan. 31-máro.28./. Bp. 1931. 131 p. 327.2/131 
Gyalékay, Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán. Bp. o.J. 
167 p. 327.2/131.1 
Berkó, István: Az 1848/49. évi magyar szabadságharc olasz lé­
giója. Bp. 1929. 64 p. 327.2/132 
Berke, Stefano: La légioné italiana in Ungheria. Bp. 1929. 63 
p. /Bibliotheoa della "Mattia Corvino"; 6/. 327.2/132.1 
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Lapinski, Theophil: Feldzug der ungarischen Hauptarmee im Jahre 
1849. Hamburg: Hoffmann u. Campe. 185o. 252 p. 327.2/135 
/Puffer, Joaef/: Skizze der Ereignisse an der untern Donau in 
den Jahren 1848-1849. Wien: Manz. 1852. 82 p. 327.2/14o 
Thier, László: Adatok az 1849 jun. 13-iki csornai ütközet tör­
ténetéhez. Sopron. 1938. 12 p. /Scarbantia; 1/. 327.2/141 
Potemkin, Ödön: Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának 
okai az aradi és temesvári táborozással. Pest. 1867. 186 p. 
327.2/142 
Nyakas, János: Sorsdöntő száz nap 1849-ben. A magyar szabadság­
harc bukásának okai. Veszprém. 1939. 9o p. 327.2/143 
Alleker, Lajos: Erdósi Imre, a branyiszkói hőspao emlékesete. 
Nyitra. 1894. 62 p. 327.2/145 
Déry, Suzanne: Dániel Irányi /1822-1892/. Kolozsvár. 1943. 
95 p. /átudes franoaises; 23/. 327.2/147 
Müller, Paul: Feldmarschall Fürst V/indischgrätz. V/ien, Leipzig: 
Braumüller. 1934. 4o8 p. 327.2/15o 
Ein oesterreich!soher Commentar zu der Russischen Darstellung 
des ungarischen Revoiutionskrieges. Pesth. 1851. 43 p. 
327.2/151.5 
Szilágyi, Alexander: Die letzten Tage der magyarischen Revolu­
tion. Pesth. 185o. 4o7 p. 327.2/152 
Steier, Lajos: Haynau és Paskievics. Ismeretlen adalékok az 
1848-49-iki szabadságharc történetéhez. 1-2. Bp. o.J. 1. 276 p. 
2. 464 p. 327.2/156 
Varga, Ottó /ed./: Aradi vértanúk albuma. Bp. o.J. 297 p. 
327.2/158 
Kacziány, Géza: Magyar vértanúk könyve. Bp. 19o6. 143 p. 
327.2/15B.1 
Bartha, Albert: Az aradi 13 vértmiú pőrének és kivégzésének hi­
teles története. Bp. 193o. 239 p. 327.2/358.2 
A magyar emigratio mozgalmai 1859-13-S2. Kossuth er^ l.^ kirarei 
nyomán. Bp. 1883. lo7 p. /01c3Ó KUnyvtár: 431-432/. 
127.2/2^^ 
Kertbeny, K.M. /ed./: Hamensliste Ungriscíier i',Bii^ rati,on j843-
1864. Brüssel^ Leipzig: Kio^ ?rliny. 1864. -'oß p. 3:'"'.2/17o.5 
Nagy, Márta: Az 1843-1849-os űüii^ ráció memoire irodain?. Bp. 
1936. 158 p. " 327.2/lYo.S 
Veress, Sándor: A magyar emigratio a keleten. 1-2. Ej- J37S. 
1. 348 p. 2. 451 p. 327.2/170.8 
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Imrefi /- Vaohot Imre/: Die ungarischen Flüchtlinge in der 
Türkei. Leipzig: Herbig. 1851. 274 p. 327.2/17o.9 
Hajnal, István /ed./: A Kossuth -emigrácid Törkországban.Bp. 
1927. 929 p. 327.2/170.10 
Teleki, Sándor: Garibaldi alatt. 1859-ben. Bp. 1883. lo9 p. 
327.2/170.15 
Vigevano, Attilio: La légioné ungherese in Itália /1859-1867/. 
Roma: Libreria dello Stato. 1924. 23o p. 327.2/171 
Gonda, Béla: Türr István emlékezete. Bp. 19o9. 21 p. 
327.2/175 
Kienaat, A.: Die Legion Klapka. Wien: Seidel. 19oo. 386 p.; 
Karte. 327.2/178 
Görgei, Arthur: Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 
1848 und 1849. 1-2. Leipzig: Brookhaua. 1852. 1. 327 p. 2. 
437 p. ' 327.2/LSo 
Kmety, György: Hein Leben und Wirken in Ungarn. Irta: Görgei 
Arthur. - Megbirálva Kmety György által. Pest. 1861. 4o p. 
327.2/180.1 
Görgei, Artúr: Gazdátlan levelek. Bp. 1911. 58 p. /Olcsó könyv­
tár; 1641-1642/. 327.2/180.5 
Görgey, István /sen./: Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a 
forradalomig. Bp. 1916. 454 p. 327.2/18o.l5 
Kosáry, Domokos: A Görgey-kérdés és története. Bp. 1936. 328 
P. 327.2/180.16 
Pszotka, Ferenc: Görgei Arthur a bányavárosokban 1849. KörmÖcz-
bánya. 19ol. 54 p. /A Körmöozbányai m. kir. állami főreálisko­
la értesítője; 31/. 327.2/18o.l8 
Kriváosy, József: Görgey és Klapka vagy az 1848/9-kl önvédelmi 
harcz. Bp. 1881. 34 p. 327.2/18o.24 
Görgey. - Klapka. Authentische Mitteilungen bisher noch nicht 
veröffentlichter Erlebnisse. Leipzig, Pest: Geibel. 185o. 
155 p. 327.2/180.25 
Szilágyi, Sándor: Görgei és fegyverletétele. Pest. 185o. 63 p. 
327.2/180.30 
Görgey und die Capitulation bei Világos. Leipzig: Wigand. *185o. 
84 p. .327.2/180.31 
Görgey, István /sen./: Görgey Arthur a száműzetésben. Bp. 1918. 
429p. 327.2/18o.32 
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Assermann, Fereno: Egy nyilt szó Görgei Arthur honvédtábornok 
ügyéhez. Kolozsvár. I867. 27 p. 327.2/18o.34 
Assermann,.Franz: Ein offenes Wort in Angelegenheit des unga-
rischen Feldherrn Arthur Görgey. Pest. 1868. 39 p. 
327.2/180.35 
Wiesner, A.C.: Ungarns Fall und Görgeys Verrath. Zürich: 
Köhler. 1849. 62 p. 327.2/180.36 
Hentaller, Lajos: Görgey mint politikus. Bp. 1889. 222 p. 
327.2/180.39 
Cselotei, Lajos: Görgey. Bp. 1929. 28 p. 327.2/18o.5o 
Kosáry, Domokos: Görgey. Bp. 1939. 80 p. /Kincsestár; 145/. 
327.2/180.51 
Göndöcs, Benedek: Báró Wenckheim Béla emlékezete. Bp. 1889. 
23 p. 327.2/185 
Kossuth, Lajos: Felelet gróf Széchenyi Istvánnak. Pest. 1841. 
244 p. ^ 327.2/190.5 
Kossuth Lajos Iratai. 1-12. Bp. 1. I880. 526 p. 2. 1881. 
578 p. 3. 1882. 743 p. 4. 1894. 552 p. 5. 1895. 5oo p. 6. 1898. 
573 p. 7. 19oo. 441 p. 8. 1900. 539 p. 9. 19o2. 539 p. lo. 19o4. 
431 p. 11. 19o5. 524 p. 12. 19o6. 484 p. 327.2/19o.l5 
Kossuth, Lajos: Meine Schriften aus der Emigration. 1-3. 
Pressburg, Leipzig: Stampfel. 1. I880. 56o p. 2. 1881. 614 p. 
3. 1882. 715 p. 327.2/190.15.5 
Kossuth, Louis: Mamories of my exile. London, Paris, New-York: 
Cassell, Peter, Galpin. I880. 446 p. 327.2/19o.l6 
Kossuth, Lajos: Törvényhatósági tudósítások. Kossuth Lajos 
levelezése 1836. évi július 1-tól 1837. évi május 7-ig. Bp. 
1879. 323 p. 327.2/190.20 
Kossuth Lajos levelei Bem altábomagyhoz. Pest. 187o. 91 p. 
327.2/190.22 
Mészáros, Károly /ed./ - Szodoray, Sándor /ed./: Kossuth 
Lajos és fiainak 1867-dik évben megjelent összes levelei. 
Bp. 1868. lo9 p. 327.2/190.25 
Horváth, Mihály: Kossuth Lajoa ujabb leveleire. Pest. 1868. 
131 p. 327.2/190.27 
Horváth, Miohael: Auf Ludwig Kossuth's neuere Briefe-. Pest. 
1868. 132 p. - 327.2/190.28 
Ludwig Kossuth, Dictator von Ungarn. Mannheim: Grohe. 1849. 
47 p. 327.2/19o.3o 
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/KoBsuth, Louis;/ Authentic life of hia excellency Louis 
Kossuth... with a füll report of his speeches delivered in 
England. London: Bradbury and Evans. 1851. 136 p. 
Szalay, Mihály: Kossuth Lajos élete. Bp. *19o2. 16 p. 
327.2/19o.5o 
Pridham, Charles: Kossuth and magyar land, or personal adventu-
res during the war in Hungary. London: Madden. 1851. 327 p. 
327.2/I90.60 
Magyar, Győző: Kossuth Lajos élete. Bp. 19o9. 68 p. /Magyar 
könyvtár; 546./ 327.2/191.5 
Krátky, János: Kossuth Lajos. Kor-, jellem- és életrajz. 1-4. 
Bp. 1879. 1. 288 p. 2. 288 p. 3. 194 p. 4. ^ p ^ ^ 
Springer, Robert: Ludwig Kossuth, sein Leben, sein Wirken, sein 
Exil. Berlin: Liebmann. o.J. 9o8 p. 327.2/191.9 
Hentaller, Lajos: Kossuth és kora. Bp. 1894. 35o p. 
Hegedűs, Lóránt: Kossuth Lajos, legendák hőse. Bp. o.J. 356 p. 
327.2/I9I.I6 ' 
Somogyi, Eduard: Ludwig Kossuth. Leipzig: Wigand. 1894. 214 p. 
327^2/191.18 
Zarek. Otto: Egy nép szerelme. Kossuth Lajos életregénye. 1-2. 
Bp. oJj. 565 p. 327.2/191.23 
Duka, Theodore: Kossuth and Görgei. Hertford. 1898. 96 p. 
327.2/191.25 
Steier, Lajos: Görgey és Kossuth. Bp. o.J. 311 p. 
327.2/191.27 
Nyáry, Pál: Kossuth Lajos és báré Nyáry Jenő levelezése. Bp. 
o.J. 43 P. 327.2/191.29 
Áldor, Imre: Kossuth és Perozel. Pest. 1868. 94 p. 
327.2/191.30 
Szilágyi, Sándor /ed./: Kossuth a forradalom végnapjairól. Pest. 
185o. 73 p. /Magyar forradalmi adattár; l./327*2/191.35 
Hermán, Ottó /ed./: Kossuth és Erdély ügye. Bp. 1886. 60 p. 
327.2/191.40 
Grünwald, Béla: Kossuth és a megye. Válasz Kossuth Lajosnak. 
Bp. 1885. 53 p. 327.2/191.45 
Ujhely, f.izella: Kossuth Lajos a magyar müvelődéstörténelemben. 
Bp. 1913. 34 p. 327.2/191.50 
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Szöllősy, Ferenoz: Kossuth és a magyar emigráció török földön. 
Lipcse. 187o. 239 p. 327.2/191.57 
Hankiss, János /ed./: A brusszai angol konzul jelentése Kossuth­
ról. Debrecen. 1934. 28 p. /A debreceni Tisza István Tudományos 
Társaság I. osztályának kiadványai; 6,3./ 327.2/191.58 
/Kossuth, Lajos:/ Kossuth in England und seine Reden vor dem 
britischen Volke. Braunschweig. 1851. 13o p. 327.2/191.6o 
/Kossuth, Lajos:/ Kossuth in England. His progresg and speeohes. 
With a biographioal sketoh. London: Weekly New's and Chroniole 
Offioe. 1851. 79 p. 327.2/191.62 
Pivány, Eugene: Webster and Kossuth. Philadelphia: Latin Press. 
19o9. 23 p. 327.2/191.63 
Balassa, József: Kossuth Amerikában 1851-1852. Bp. 1931. 124 j). 
327.2/191.66 
Kastner, Eugenio: Mazzini e Kossuth. Firenze: Monnier. 1929. 
245 p. - 327.2/191.72 
Levitsohnigg, Heinrich von: Kossuth und seine Bannersohaft. 
1-2. Pest. 185o. 1. 261 p. 2. 322 p. 327.2/191.75 
Ninold, Franz: Der Kossuthkultus in Ungarn. Linz: Zentraldruk-
kerei. 19o7. 134 p. 327.2/191.77 
Kováos, Dénes /ed./: Kossuth-emlékalbum. Bp. 191o. 231 p. 
327.2/191.85 
Jánossy, Dénes A.: Great Britain and Kossuth. Bp. 1937. 149 p. 
/Ostmitteleuropäisohe Bibliothek; 9./ 327.2/191.9o 
Pálffy, János: ^ lagyarországi és erdélyi urak. Pálffy János em­
lékezései. 1-2. Kolozsvár. 1939. 1. 179 p. 2. 157 p. 
327.2/192.41 
Kastner, Eugenio: 11 oontributo ungherese nella guerya del 
1859. Firenze: Monnier. 1934. 354 p. 327.2/193 
Skizze des Feldzugs 1859 in Italien. Wien: Ferold. 1859. 7*6 p. 
327.2/193.1 
Hermann, Egyed: A magyar katolikus papság az osztrák katonai 
diktatúra és az abszolutizmus idejében. Gödöllő. 1932. 123 p. 
327.2/194 
Deák' Fereno Beszédei. 1-6. Bp. 1. 19o3. 582 p. 2. 19o3. 643 p. 
3. 19o3. 8o2 p. 4. 1898. 434 p. 5. 1898. 479 p. 6. 1898. 434 p. 
327.2/195 
Deák, Ferenc - Hertelendy, Károly: Követjelentés. Pest. 1842. 
80 p. 327.2/195.lo 
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Laveleye, Emil: Deák Ferencz. Pest. 1869. 73 p. 327.2/196 
Forater-Arnold, Florence: Deák Ferencz. Bp. 1881. 317 p. 
327.2/196.3 
Steinbach, Gustav: Franz Deák. Wien: Manz. 1888. 78 p. 
327.2/196.5 
Jalava, Antti: Frans Deak. Helsinki : Kaneanvalistua-Seuran 
Kustannuksella. 19o2. 18o p. 327.2/196.7 
Ferenozi, Zoltán: Deák élete. 1-3. Bp. 19o4. 1. 463 p. 2. 433 
p. 3. 445 p. 327.2/196.12 
Wlasaios, Gyula: Deák Ferencz. Bp. o.J. 74 p. /Magyar könyvtár; 
663-664./ 327.2/196.15 
Wlaasics, Gyula: Deák Ferenc. Bp. 1923. 169 p. /Magyar Jogász-
tgytaület Deák Ferenc irodalmi bizottságának kiadványai; 1,1./ 
327.2/196.16 
Csengery, Anton: Franz Deák. Leipzig: Dunoker u. Humblot. 1877. 
19o p. 327.2/196.2o 
Die europäische Misaion Ungarns und Franz Deák. Pest. 187o. 173 
p. 327.2/196.25 
Deák Ferencz emlékezete. Gondolatok. Levelek. 1-2. Bp. 1. 1889. 
519 p. 2. 189o. 392 p. 327.2/196.36 
Rusohek, Antal: Emlékezés Deák Ferencről. Gy&r. 19o3. 16 p. 
327.2/196.37 
Deák-album. Emlékkönyv. Bp. 1876. 111 p. 327.2/196.5o 
Sohuaelka, Franz: An Franz Deák. Wien: Förster. 1861. 47 p. 
- 327.2/196.52 
Egry, Irén: Deák Ferenc. Bp. 1941. 279 p. 327.2/196.55 
Keoskeméthy, Aurel: Ein Jahr aus der Gesohiohte Ungarns. Vom 
2o. October 186o bis zur Einführung des Provisoriums. Wien: 
Gerold. 1862. 195 p. 327.2/197 
Ipolyi, Arnold: Gráf Károlyi István emlékezete. Bp. 1883. 41 p. 
327.2/200 
Lányai Menyhért Nevezetesebb országgyűlési beszédei. Bp. 187o. 
728 p. 327.2/205 
Az 186l-ki évi magyar országgyűlés. 1-3. Pest. 1861. 1. 479 p. 
2. 479 p. 3. 477 p. 327.2/21o 
Szalay, László: Fiume a magyar országgyűlésen. Pest. 1861. 
24 p. 327.2/21o.lo 
Dányi, Károly: Kossuth és a Deák-párt hírlapi vitája 1867-ben. 
Kolozsvár. 1941. 135 p. 327.2/22o 
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Somssioh Pál Beszédei, 1843-1888. Bp. 1943. 366 p. 327.2/222 
1867-1918: 328 
Spezielle Quellen: 328.0 
A magyarországi szooialisztikus munkásmozgalmak az 19o2-1912. 
évben. Bp. 19o2./19o3/.277 p. 19o3-/19o4/.272 p. 19o4./19o5/. 
543 p. 19o5./19o6/.723 p. 19o6./19o7/.942 p. 19o7/19o8/.12o3 p. 
19o8./19o9/.127l p. 19o9./191o/.75o p. 1911./1912/.852 p. 1912. 
/1913/.792 p. 328.0/0.25 
A közös viszonyok rendezésére vonatkozó okmánytár. Pest, 1867. 
196 p. 328.0/3 
Az országos liberális nagygyűlés emlékkönyve. Bp. 1894. 148 p. 
328.0/5 
Lecher, Otto: Rede über das Ungarische Ausgleichs-Provisorium. 
Leipzig: Meyer. 1897. lo6 p. 328.0/10 
Kossuth Ferenc Harminc parlamenti beszéde. Bp. 19o6. 3o2 p. 
328.0/10.5 
Német, Alfréd: Diplomáciai okmányok. Bp. 1915. 629 p. 
328.0/15 
Osztrák-Magyar Vörös Könyv. Bp. 1915. 144 p. 328.0/20 
Bittner, Ludwig - Uebersberger, Hans /ed./: Österreioh-Ungarns 
Aussenpolitik, 19o8-1914. 1-9. Wien,Leipzig: Bundesverlag. 
193o. 1. 895 p. 2. 95o p. 3. 837 p. 4. lo89 p. 5. lo21 p. 
6. lllo p. 7. lo98 p. 8. 979 p. 9. 155 p. 328.0/21 
Diplomatische Aktenstücke zur Vorgesohiohte des Krieges 1914* 
1-3. Wien. 1919. 1. 139 p. 2. 185 p. 3. 17o p. 328.0/22 
Kautsky, Karl /ed./-Sohüoking, Walter /ed./-Montgelas, Max,/ed./; 
Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch. 1-4- Charlotten­
burg: Dt. Verlagsgesellsoh. f. Politik und Gesohichte. 1919* 
1. 268 p. 2. 198 p. 3. 188 p. 4. 221 p. 328.0/22.3 
Siebert, B. von: Diplomatische Aktenstücke zur Gesohiohte der 
Ententepolitik der Vorkriegsjahre. Berlin, Leipzig: de Gruyter. 
1921. 827 p. 328.0/22.5 
Horváth, Eugen: Ungarn und der Weltkrieg. Bp. 1931. 162 p. 
328.0/23 
Lándor, Tivadar /ed./: Vezérkari és egyéb hivatalos jelentések 
a világháborúról. Bp. 1915. 59o p. 328.0/24 
Was soll gethan werden zur Regelung der materiellen Lage Un­
garns. Bp. 1875. 64 p. 328.0/25.5 
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Documents diplomatiques relatifs au détronement des Habsbourg. 
3p. 1921. 32 p. 328.0/28 
Documenta diplomatiques concernant les tentatives de restaura-
tion des Habsbourg sur le tróné de Hongrie. Prague: Ministere 
dee Affaires Etrangeres. 1922. 169 p. 328.0/28.1 
Fotografien aus dem ungarischen Reichstage. Pest. 1869. 191 p. 
328.0/35 
/Virava, József/: A lefolyt évek történetéből levont ország­
gyűlésen kívüli nézetek a jövő iránti kötelességeinkre nézve. 
Bp. 1874. 19 p. 328.0/35.1o 
Az országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház, Napló. lo.lP. 
1865: 1,2,4; 15.2.19o5: 1; 19.5.19o6: 9.21.22; 21.6.191o: 11. 
16.21.25.26.27.29.37.4o; l6.2.192o: 9. 328.0/36 
Az országgyűlés főrendiházának irományai. Bp. 21.6.191o: 13. 
25.6.1910: 1.6. 328.0/36.10 
Lampérth, Géza: Általános mutató a Magyar Országgyűlés Felső­
házának naplókö.teteihez. Tárgy- és névmutató. 1927-1932. Bp. 
1932. 72 p. 328.0/36.13 
Statisztikai melléklet az országgyűlési képviselők választá­
sáról szóló törvényjavaslathoz. Melléklet a 727. számú iro­
mányhoz. Bp. 1912. 331 p. 328.0/37 
Papramorgó: Barátfülek. Első füzet: A kath. congressusi Komé­
dia, a felekezeti iskolák a-papság népámitási törekvései és 
egyebb szent dolgok felett. Pest. 187o. 128 p. 328.0/38 
Kertbeny, Kari Maria /ed./: Ungarn und Deutschland. Zwang -
lose Hefte zur Vermittelung richtigeren Verständnisses zwi­
schen beiden Nationen. Leipzig: Loewenstein. 1. 1872. 72 *p. 
328.0/4O 
Csávolszky, Lajos: Ami a baloldalon történik. Bp. 1873. 47 p. 
328.0/45 
Asboth, János: Magyar conservativ politika. Bp. 1875. 22o p. 
328.0/5o 
Luka, Gusztáv: Rhapszodicus tanulmányok az alkotmányosság, a 
nagy szavak és humbug köréből. Bp. 1875. 186 p. 328.0/55 
Sincerus: Das Bürgertum im politischen Leben Ungarns. Press­
burg. 1875. 24 p. /Sep. aus: Städtische Pressburger Zeitung/. 
328.0/57 
Reuter, Hugo: Die Wacht an der Leitha. Berlin: Peiser. 1,4. 
1877. p. 51-112. 328.0/58 
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Wirkner, Ludwig: Jelentés a rittbergi választókerület tisztelt 
választópolgáraihoz. Berioht an die geehrten Wahlbürger des 
Rittberger Wahlbezirkes. Bp. 1877. 28 p/ 328.0/59 
Pulszky, Franz von: Die Krise. Bp. 1878. 71 p. 328.0/6o 
La Hongrie. Ses nationalités - son avenir. Paris: Dentu. 1878. 
72 p. 328.0/62 
Ungarn, und die Einheit der Monarchie. Hermannstadt. o.J. 28 p. 
/Sep. aus: Siebenbürgisoh-Deutsches Tageblatt; 955-962/ 
328.0/63 
Enzenberg, Othmar: Die Pari'täts-Ansprüohe Ungarns. Wien.o.J. 
12 p. 328.0/65 
Kákay, Aranyos /jun./: A politika svindlerei. Bp. 1878. 157 p. 
328.0/7o 
Kákay, Aranyos II. /= Ábrányi Kornél/: Tisza Kálmán. Politikai 
élet és jellemrajz. 1878. Bp. 1878. 192 p. 328.0/7o.l 
Kákái, Aranyos II.: A lelánoolt prometheuszok. Bp. 1881. 184 p. 
328.0/70.2 
Az orosz invázió veszélye. Bp. 1883. 191 p. 328.0/71 
Ábrányi, Kornél /jun./: Magyarország közélete az ezredik év-
forduló korszakában. Nemzeti idéal. Bp. 1898. 4oo p. 
328.0/72 
Pártok és vezérek az országházból. Bp. 1882. 135 P- 328.0/73 
Kállay, Benjamin: Ungarn an den Grenzen des Orients und des 
Oocidents. Bp. 1883. 53 p.'/Sep. aus: Peeter Lloyd; 1883. Nr. 
139./ 328.0/74 
Somssioh, Pál: Nyilt levél Kónyi Manóhoz. Bp. 1886. 46 p. 
328.0/75 
A közjogi alap bukása. Bp. 1884. 328 p. 328.0/76 
Alkotmányos titkok. Bp. 1883. 183 p. 32e.0/77 
Schumacher, Hermann; Aus dem modernen Ungarn. Kulturhistorische 
und politische Skizzen. Hamburg: Verlagsanstalt A.-G. 1891. 
7o p. /Deutsche Zeit- und Streitfragen; N.F. 81-82./ 
328.0/bo 
Goldmann, Karl: Die Lügen des "Vaterland". Wim. 18S9. 24 p. 
/Sep. aus: DaB Freisinnige Inland./. 328.0/8o.5 
Das verleumdete Ungarn. Schwurgerichtliche Anklagerede. Klau-
senburg. 1893. 34 P. 328.O/80.lo 
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Laurencio, Gyula: Az ezeréves Magyarország és a Milléniumi ki­
állítás. Bp. 1896. 21o p. 328.0/81 
/Holfort,-Haas,-/: Cestereichische Geschichtslügen. Paderborn: 
Höllerl. 1897. 184 p. 328.0/85 
Das Verdict der Thatsaohen. Studie über die Orientpolitik des 
Grafen Andrássy. Leipzig: Duncker u. Humblot. 1878. 135 p. 
328.0/9o 
GalKÓczy, Károly: Emléklapok a magyar nemzet ezredéves ünnepére. 
Bp. 1. 1892. 119 p. 328.0/95 
Gaigóczy, Károly: Emlékirat a magyar nemzet ezredéves ünnepe 
tárgyában. Bp. 189o. 32 p. 328.0/95.1 
Beksics, Gusztáv: A magyar nemzet függetlensége. Bp.1893. lo8 p. 
328.0/loo 
Beksics, Gusztáv: Magyarország jövője. Az ujabb nemzeti elhe­
lyezkedés alapján. Bp. 19oo. 6o p. 328.0/loo.3 
Beksics, Gusztáv: A dualismus. Bp. 1892. 325 p. 328.0/loo.5 
Beksics, Gusztáv: Nemzeti akczió. Bp. 19o2. 56 p. 
328.0/10O.7 
Beksics, Gusztáv: A magyar faj terjeszkedése és nemzeti konszo-
lidácziónk. Bp. 1896. 98 p. 328.0/loo.9 
Pikéthy, Károly: Beksios Gusztáv. Kolozsvár. 1944. 57 p. /Ma­
gyar történeti értekezések; 1/ 328.0/loo.2o 
Rlmler, Julius: Von der Notwendigkeit einer Franco-Rusao-Aust-
ro-Ungarischen Allianz. Geheime diplomatische Verhandlungen. 
/1899-19ol/. Paris: Charles. o.J. 148 p. 328.0/lo5 
Hoitsy, Pál: Nagymagyarország. A magyar történet jövó századai. 
Bp. o.J. 79 p. 328.0/lo6 
Kcrodi, Lutz: Ungarische Rhapsodien. München: Lehmann. 19o5. 
112 p. 328.0/lo7 
Jászi, Oszkár: Kulturális elmaradottságunk okairól. Bp. 19o5. 
3o p. /A huszadik század könyvtára; 13./ 328.0/Ho 
Csávclszky, Lajos: Mi lesz? A mai politikai helyzet. Bp. 19o5. 
7o p. 328.0/115 
Kossuth, Ferenc: A kiegyezésről. Bp. 19o7. 31 p. 328.0/118 
Cub:rnf3tis, Angela de: La Hongrie politique et sociale. 
i?lorance. 1885. 357 p. 328.0/119 
i^;e Hungárián question. London: Kcgan, Trench, Trübner. 19o8. 
95 p. 328.0/120 
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Sootus, Viator: Political perseoution in Hungary. London: Con-
stable. 19o8. 24 p. - 328.0/122 
Gonnard, René: La Hongrie au J2(^  siécle. Paris: Colin. 19o8. 
4oo p. 328.0/125 
Mailáth, Josef: Hungarioae Res. Berlin: Walther. 19o8. 95 p. 
328.0/13o 
Márkus, László: Magyar gondok. Bp. 1916. 32o p. 328.0/132 
Sootus, Viator: Die Zukunft Oesterreioh-Ungarns und die Hal-
tung der Grossmächte. Leipzig, Wien: Deuticke. 19o8. 83 p. 
328.0/135 
Réz, Mihály: A Magyarság uralma és a kor szelleme. Bp. 19o9. 
14o p. 328.0/137 
Radó, Sámuel: Népies politika. Bp. 191o. 368 p. 328.0/139 
Hertzka, Theodor: Österreich-ungarische Streitfragen. Wien: 
Manzsche. 1912. loo p. 328.0/142 
Zur ungarischen Resolutionskrise. Wien, Leipzig: Braumüller. 
1912. 166 p. 328.0/145 
Réz, Mihály: Külpolitikai tanulmányok. Bp. 1918. 134 p. /Ol-
csó könyvtár; 1911-1917./ 328.0/15o 
Kanner, Heinrich: Kaiserliche Katastrophenpolitik. Leipzig, 
Wien, Zürioh: Tal. 1922. 467 p. 328.0/155 
SydaXoff, Bresnitz von: Vom habsburgischen Kaiserhof. Leipzig: 
Elischer. o.J. 28o p. 328.0/l6o 
Baernreither, Josef Maria: Fragmente eines politischen Tage-
buches. Berlin: Verl. für Kulturpolitik. 1928. 352 p. 
328.0/162 
Steed, Henry Wiokham: La Monarohie des Habsbourg. Paris: Colin. 
1917. 444 p. 328.0/165 
Wegerer, Alfred von /ed./: Bibliographie zur Vorgeschichte des 
Weltkrieges. Berlin: Quader-Verl. 1934. 136 p. 328.0/169 
Angyal, Dávid: A világháború okai. Bp. 1914. 59 p. /Olcsó 
könyvtár; 1763-1764./ 328.0/17o 
Bibliographie zur Gesohichte Oesterreioh-Ungarns im Weltkrieg 
1914-1918. Stuttgart: Weltkriegsbücherei. 1934. 135 p. /Bibli-
ogr. Vierteljahreshefte d. Weltkriegsbüoherei; 2-3./ 
328.0/174 
Marczali, Henrik: Hogyan készült a nagy háború? Bp. o.J. 6o p. 
328.0/175 
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Bemstein, Eduard /ed./: Dokumente zum Weltkrieg. 9: Öster­
reich-Ungarisches Rotbuch. Berlin: Buchhandlung Vorwärts. 1915. 
55p. 328.0/176 
Háborús előadások a budapesti kir. m. tudományegyetemen. Bp. 
1915. 77 p. 328.0/180 
Révai, Hór: A világháború végcélja. Bp. 1915. 155 p. 
328.0/185 
Kovács, Sándor: A magyarság történelmi helye a világháborúban. 
Pozsony. 1915. 18 p. /Az Eötvös József-kör kiadványai; 1./ 
328.0/195 
Kovács, Alexander: Die geschichtliche Stellung des Ungarntums 
zum V/eltkriege. Pozsony. 1917. 22 p. 328.0/2oo 
Czernin, Ottokar: Im Weltkriege. Berlin, Wien: Ullstein. 1919. 
427 p. 328.0/2o2 
Andrássy, Gyula: A háború és a társadalom. Bp. 1914. 21 p. 
328.0/2o5 
Andrássy, Gyula: A magyarság és németség érdekszolidaritása. 
Bp. 1916. 82 p. 328.0/2o5.3 
Andrássy, Julius: Interessen-Solidarität des_Deutsohtums und 
Ungartums. München, Berlin, Leipzig: Schweitzer. 1916. 33 p. 
328.0/2o5.4 
Andrássy, Gyula: A jé béke ozéljai. Bp. 1915. 51 p. /Olcsó 
könyvtár; 1768-1769./ 328.0/2o5.6 
Andrássy, Julius: Die Friedensfrage. Bp. 1917. 74 p. 
328.0/2o5.8 
Andrássy, Julius: Diplomatie und Weltkrieg. Berlin, Wien: Ull­
stein. 192o. 348 p. 328.0/2o5.1o 
Andrássy, Gyula: Diplomáoia ée világháború. Bp.1921. 253 p. 
328.0/2o5.11 
Andrássy, Gyula: A világháború problémái. Bp. 1916. 329 p. 
328.0/2o5.15 
Kertész, János /ed./: Gróf Andrássy Gyula müveinek bibliogra-
phiája. Bp. 193o. 8 p. 328.0/2o6 
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p. 323.2/131.5 
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Einzeldarst ellungen: 324*2 
Koaáry, Domokoa: Magyar külpolitika Moháos előtt. Bp. 1978. 
2o2 p. * 324.2/1.15 
Szakály, Fereno: A mohácsi csata. Bp. 1975. 141 p. /Sorsdöntő 
történelmi napok; 2/. 324.2/2.12 
Soda, Imre - Szántó*, Imre: Eger vár védelme 1552-ben. Bp. 1952. 
lol p. 324.2/62 
Benda, Kálmán: A Booskai szabadságharc. Bp. 1955. 159 p. 
324.2/110.3 
Nagy, László: A Bocskai szabadságharc katonai története. Bp. 
1961. 384 p. 324.2/110.5 
Páter, Katalin: A magyar romlásnak századában. Bp. 1975. 2o3 p. 
324.2/192 
Wittman, Tibor: Bethlen Gábor. Bp. 1952. 154 p. 324.2/2o2.2 
Nagy, László: Magyar hadsereg és hadművészet a harminoévea há­
borúban. Bp. 1972. 22o p. 324.2/2o2.3 
Nagy, László: Bethlen Gábor a független Magyarországért. Bp. 
1969. 484 p. 324.2/2o2.5 
Makkai, László: A felsótiszavidéki parasztfelkelés 1631-1632. 
Bp. 1954. 9o p. 324.2/2o6 
Makkai, László: A magyar puritánusok haroa a feudalizmus ellen. 
Bp. 1952. 19o p. 324.2/2o8 
Tróosányi, Zsolt: Teleki Mihály. /Erdély és a kurucmozgalom 
169o-ig./ Bp. 1972. 333 p. 324.2/244 
Makkai, László: A kuruc nemzeti összefogás előzményei. Bp. 
1956. 341 p. ^ 324.2/250 
Köpeozi, Béla: "Magyarország a kereszténység ellensége". A 
Thököly-felkelés az európai közvéleményben. Bp. 1976. 384 p. 
324.2/272.I2.3 
Benozedi, Lászl6/ed./: 
A Thököly-felkelés és kora. Bp. 1983. 287 p. 324.2/272.17 
Nag$-, László: "Kuruo életünket megállván csináljuk...". Társa­
dalom és hadsereg a XVII. századi kuruo küzdelmekben. Bp. 1983. 
317 p. 324.2/272.18 
Eokhart, Fereno: A földesúri büntetőbíráskodás a XVI.-XVII. 
században. Bp. 1954. 224 p. 324.2/345 
Szentgyörgyi, Mária: Jobbágyterhek a XVI.-XVII. századi Erdély­
ben. Bp. 1962. lol p. 324.2/346 
-l..*w-
Zimányi, Vei-a: A rohonc-szalonaki uradalom és jobbágysága a 
:rvi-XVII. században. Bp. 1968. 355 p. 324.2/352 
Dávid, Géza: A cimontornyc*! szandzsák a L'l. században. Bp. 
1982. 342 p. 324.2/359.5 
Káldy-IJagy, Gyula: lagyarcrszági tűrök adóösszeirások. Bp. 
197o. lo7 p. /!^ rt. a Lört. tud. köriből: 52/. 324.2/360 
Káldy-Nagy, Gyula: Harácsszedők és rá.iák. Bu. 197o. 198 p. 
324.2/361 
Bcnda, JLálmán: Habsburg-abszolutizmus f'*; rendi ellenállás a 
XVI-XVII. században. Bp. 1975. 60 p. 324.2/362 
Varga, J. János: íjzcrvitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. 
századi dunántúli nagybirtokon. Bp. 1981. 2o3 n. /lirt. a tört. 
tud. koréból, Uj sor.; 94/. 324.2/364 
Szántó, iRtre: A végvári rendszer kiépítés*, és fénykora Magyar­
országon 1541-1593. Bp. 198o. I60 p. 324.2/365 
Benozédi, László: Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a 
XVII. század végi Magyarországon /1ŰÚ4-1685/. Bp. 198o. /Ért. 
a tört. tud. köréből, U.j sor.; 91/. 324.2/366 
1686-1790: 325 
Spezielle Quellen: 325.C 
Köpeczi, Béla /ed./: II. Rákóczi Ferenc válogatoct levelei. 
Bp. 1958. 367 p. * 325.C/5.12 
EHpeczi, Béla /ed./: 
II. Rákóczi Ferenc Fejedelem Emlékiratai. A magyarországi há­
borúról 17o3-tól annak végéig. Bp. 1978. 343 p. /Archívum Rá-
kóczianumlll. oszt.; 1/. 325.0/5.13 
Benda, Kálmán /ed./ - Maksay, Ferenc A-d./: lláday Iái iratai. 
1-2. Bp. 1. 17o3-17o6. 828 p. 1955. 2. l?o7-17oü. 56o p, 19ól. 
/2: ArchivumRákóczianum. I. oszt.; 14/. 325.C/2n 
Ifj." Teleki Mihály naplója. /Szemelvények az 17c3-tól 1712-ig 
terjedó korszakból/. Bp. i960. 119^p. 3:!^ .ü/5o.32 
Pápai, János: Törökországi naplói. Bp. 1963. 467 p. 325.C/6o 
Allgemeine Darstellungen: 325.1 
Xó'peczl, Béla /ed./: 
Les lumieros en Hongric, en Hurope centrale rí. <i, ,*u--opi. Ori­
entale. Bp. 1. 197o. '71. 125 p. 2. 1972. '75. J';'n f. /Actes 
du Colloque de I'átrafürcd; 2/. l---!;.J/22 
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Köpeczi, Béla /ed./ - Sziklay, László /ed./: A francia felvi­
lágosodás és a magyar kultúra: tanulmányok. Bp. 1975. 447 p. 
325.1/23 
Hadrovice, László - '.YelLnann, Imre: Parasztmozgslmak a 18. 
században. Bp. 1951. 95 p. 325.1/3o 
Barta, János /jun./: Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. század­
ban. Bp. 1973. 126 p. /Ért. a tört. tud. köréből; 67/. 
325.1/31 
Koroknai, Ákos: Gazdasági és társadalmi viszonyok a dunai és 
a tiszai határőrvidéken a XVIII. század elején. Bp. 1974. 
216 p. 325.1/32 
Nagy, István:A magyar kamara 1686-1848. Bp. 1971. 373 p. 
325.1/36 
KQsáry, Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 
Bp. 198o. 757 p. 325.1/40 
Einzeldarstellungen: 325.2 
Fehér, Ede: Művelődéstörténeti korkép I. Lipót törvényeiben. 
Szeged. 1927. 66 p. 325.2/5 
Szakály, Ferenc: Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században. 
Bp. 1969- 151 p. /Ért. a tört. tud. köréből. Uj sor.; 49/. 
325.2/22 
Perjés, Géza: Mezőgazdasági ttimelés, népesség, hadseregélel-
mezés és stratégia a 17. század második felében /l65o-1715/. 
Bp. 1963. 189 p. /Ért. a tört. tud. köréből. Uj sor.; 29/. 
325.2/21 
Pach, Zsigmond Pál: Függetlenségi küzdelmeink a Habsburgok el­
len a XVII. században.-A Rákóczi-szabadságharc. Bp. 1951. 55 p. 
325.2/23 
Esze, Tamás: II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata. Bp. 1951. 
92 p. /A történettud. kérdései; 12/. 325.2/23.1 
Esze, Tamás - Köpeozi, Béla: Esze Tamás. Bp. 1951. 83 p. 
325.2/23.2 
Benczédi, László: A hegyaljai kuruc felkelés 1697-ben. Bp. 
1953. 128 p. 325.2/23.5 
Bánkúti, Imre: A kurucok első dunántúli hadjárata /17o4. janu­
ár-április/. Bp. 1975. 137 p. /Ért. a tört. tud. köréből; 78/. 
325.2/23.7 
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Hopp, Lajos: A lengyel-magyar hagyományok újjászületése. Bp. 
1972. 166 p. 325.2/25.23 
Heckenast, Gustav: A Rákóczi szabadságharc. Bp. 1953. 134 p. 
325.2/25.36 
Köpeczi, Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország. Bp. 
1966. 479 p. 325.2/25.38 
Köpeczi, Béla: La France et la Hongrie au őebut du XVII.siecle. 
Bp. 1971. 624 p. 325.2/25.38.1 
Benda, Kálmán /ed./: Európa és a Rákóczi-szabadságharc. Bp. 
198o. 319 p. 325.2/25.38.2 
Köpeczi, Béla /ed./: Rákóczi-tanulmányok. Bp. l?8o. 778 p. 
325.2/25.38.3 
Köpeczi, Béla - R. Várkonyi, Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Bp. 
1955. 4o7 p. 325.2/25.40 
Száva, István - Vámos, Magda: így élt II. Rákóczi Ferenc. Bp. 
1976. 25o p. 325.2/25.40.5 
Köpeczi, Béla: Döntés elótt. Az ifjú Rákóczi eszmei útja. Bp. 
1982. 228 p. 325.2/25.40.9 
R. Várkonyi, Agnes: A kuruckor hósei. Bp. 1962. 272 p. 
325.2/25.41 
R. Várkonyi, Ágnes: Vak Bottyán. Bp. 1951. lo6 p. 325.2/25.44 
Spira, György /ed./: Tanulmányok a parasztság történetéhez 
Magyarországon 1711-179o. Bp. 1952. 472 p. 325.2/36 
Hadrovics, László - V/ellmann, Imre: Parasztmozgalmak a 18. 
században. Bp. 1951. 95 p. 325.2/36.1 
Varga, János: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái 
1767-1849. Bp. 1967. /Ért. a tört. tud. köréből. Uj sor.; 41/. 
325.2/37 
Kállay, István: A magyarországi nagybirtok kormányzata 1711-
1848. Bp. 198o. 335 p. /A Magyar Országos Levéltár kiadványai; 
III. hatóság- és hivataltörténet; 5/. 325.2/37-3 
Barta, János /jun./: A felvilágosult abszolutizmus agrárpoliti­
kája a Habsburg- és a Hohenzollern-Monarchiában. Bp. 1982. 264 
p. 325.2/37.4 
Winter, Eduard /ed./: E. V/. von Tsohirnhaus und die Frühauf -
klärung in Mittel- und Osteuropa. Berlin: Akademie-Verlag. 
196o. 346 p. /Quellen u. Studien z. Geschichte Osteuropas; 7/. 
325.2/51 
-l<lo-
olnt", Ibolya /ed./: A:: úrbérin birtokviszonyok In;jyarn-a^á-
.'j?r. 1,'ária Terézia koráLan. /l. Dunántúl/. Bp. 197o. 1. 53o p. 
325.2/lc.lH 
lál.J.n^  , ..utván: Szabad királyi városok gazdálkodása J'ái-in Té­
rfala karában. Bp. 1972. l^i r- 32;.2/6o.l3 
Lr;r!.a, János /jun./: A jnv. ^  '„cr lollvnnác. II. Jjr.n-f vir.3^a-
v;)njp rendeleteit. In. 1?7^. 143 p. /íJorocöntű tu:-^ cncl:r;i nn-
r°k; 4/. 32^.2/72.5 
Ji3jdu, j^joe: II. Jáznt.P ij^y^ajasi rrfc.::ijai Magyarországon. 
3n. 1982. 527 p. 325.2/72.6 
3ó-r'r:, Cyíir/j;.-: HajirJc:. 175o-17^5. Lp. 195-1. loo p. 325.2/98 
179o - 184K: 326 
Spezielle Quollen: 326.0 
Bcnda, Kálmán /ed./: A magyar Jakobinusok. Iratok, levelek, 
naplók. Bp. 1957. 319 p. /Aurora; 8/. 326.C/20.12 
Benda, Kálmán /ed./: A magyar Jakobinusok iratai. Bp. 1. 1957. 
1142 p. 2. 1952. 86o p. 3. 1952. 452 p. 326.C/20.14 
Kéziratos források az Országos Széohenyi Könyvtárban. 1789-
1867. Bp. 195o. 252 p. /Az OSzK kiadványai; 24/. 326.0/22 
Temesi, Alfred /ed./: lündennapi . Horvát István pest-budai 
naplója 18o5-18o9. Bp. 1967. 6o9 p. 326.0/25 
Allgemeine Darstellungen: 326.1 
Kooáry, Domokos: Napoleon et la Hongrie. Bp. 1979. 122 p. 
/Studia historica; 13o/. 326.1/lo.6 
Paoh, Zsigmond Pál: Az eredeti tőkefelhalmozás gyarmati korlá­
tai Magyarországon 1848 előtt. Bp. 195o. 42 p. /A történottud. 
kérdései; 4/. 326.1/38 
Varga, Endre: A királyi curia. 178o-185o. Bp. 1974. 274 p. 
326.1/39 
Sándor, Pál: Deák und die Frage der Hörigen auf dem Reichstag 
der Jahre 1832-1836. Bp. 1977. 94 p. /Studia historioa; 127/. 
326.1/41 
N.íederhauscr, Emil: A jobbágyfelszabadítás Kelet-Európában. 
Bp. 19^2. 353 p. 326.1/50 
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Sándor, Pál: A birtokrendezési periratok. Bp. 1973.98 p. 
326.1/51 
T. Mérey, Klára: A somogyi parasztság útja a feudalizmusból 
a kapitalizmusba. Bp. 1965. 274 p. 326.1/55 
Einzeldarstellungen: 326.2 
Andics, Erzsébet: Metternich und die Frage Ungarns. Bp. 1973. 
513 p. 326.2/27.25 
Marko, Árpád: Egy elfelejtett magyar iró-katona. /Jakkó László* 
huszárkapitány. 1781-1833/. Bp. i960. 55 p. /Ért. a tört. tud. 
koréból; 18/. < 326.2/35.33 
Varga, János: Kereszttűzben a Pesti Hirlap. Az ellenzéki éa a 
középutas liberalizmus elválása 1841-42-ben. Bp. 1983. 161 p. 
326.2/38.10 
Varga, János: Helyét kereső Magyarország. Politikai eszmék és 
koncepciók az 184o-es évek elején. Bp. 1982. 211 p. 
326.2/38.15 
Széchenyi, István: Stádium. Bp. 1958. 3o5 p. 326*2/4o.9 
Széchenyi, István: Napló. Bp. 1982. 1534 p. 326.2/40.56.5 
Spira, György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a. Bp. 1964. 
368 p. 326.2/41.205 
Spira, György: Széchenyi a negyvennyoloas forradalomban. Bp. 
1979. 266 p. 326.2/4l.2o8 
Trócsányi, Zsolt: Wesselényi Miklós. Bp. 1965. 56o p. 
326.2./66 
L. Gál, Éva: Újházi László a szabadságharc utolsó kormánybiz­
tosa. Bp. 1971. 9o p. 326.2/70 
Rubin, Péter: Francia barátunk, Auguste de Gerando /1819-1849/* 
Bp. 1982. 179 p. /Irodalomtört. füzetek; lo5/. 326.2/72 
Tolnai, György: A paraszti szövó-fonóipar és a textilmanufak-
túra Magyarországon /184o-1849/* Bp. 1964. 224 p. /Ért. a 
tört. tud. köréből; 34/. 326.2/8o 
Révész, Imre: Bécs Debrecen ellen. Vázlatok Domokos Lajos 
/1728-1803/ életéből éa működéséből. Bp. 1966. 129 p. /Ért. 
a tört. tud. koréból; 38/. 326.2/85 
Varga, J.: Typen und Probleme des bäuerlichen Grundbesitzes 
in Ungarn 1767-1849. Bp. 1965. 152 p. /Studie hiatorioa; 56/. 
326.2/90 
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1648-1867: 327 
Spezielle Quellen: 327.0 
Lukáos, Lajos: A Vatikán és Magyarország 1846-1878. Bp. 1981. 
26o p. 327.0/2.5 
Lukács, Lajos: The Vatican and Hungary 1846-1878. Bp. 1981. 
795 p. 327.0/2.6 
Sárközi, Zoltán: Az erdélyi szászok 1848-1849-ben. Bp. 1974. 
99 p. /Brt, a tort. tud. koréból. Uj sorozat; 74/. 327.0/2.lo 
Görgey, István: 1848 júniusától novemberéig. Okmánytár. Bp. 
198o. 434 p. 327.0/4 
Sashegyi, Oszkár: Az Abszolutizmuskori Levéltár. Bp. 1965. 
522 p. 327.0/9 
Varga, János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Bp. 
1971. 367 p. 327*0/11 
Spira, György: A negyvennyolcas nemzedék nyomában. Bp. 1973. 
393 P< 327.0/12 
Rózsa, György: Negyvennyolc a kortársak szemével. Bp. 1973. 
575 p. 327.0/13 
Ember, Győzd /ed./: Iratok az 1848-i magyarországi parasztmoz­
galmak történetéhez. Bp. 1951. 278 p. 327.0/15 
Bay, Ferenc /ed./: 1848 napi-sajtója. Bp. 1948. 186 p. 
327.0/16 
Ember, Győző: Az 1848/49-i minisztérium levéltára. Bp. 195o. 
28o p. 327.0/18 
Kossuth Lajos Összes Munkái. 1.3-6, 11-13. Bp. 1. 1948. 
635 p. 3. 1949. 747 p. 4. 1959. 684 p. 5. 1961. 85o p. 6. 1966. 
12o3 p. 11. 1951. 772 p. 12. 1957. lo98 p. 13. 1952. 976 p. 
327.0/19 
Kossuth, Lajos: Fel mindnyájan a hon védelmére. Válogatott cik­
kek... 1848-1849. 3p. 1952. 147 p. 327.0/19.1 
Fekete, Sándor: A márciusi fiatalok. Bp. 195o. 245 p. 
327.0/22 
Urbán, Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nya­
rán. Bp. 1973. 426 p. 327.0/22.16 
Sarlós Béla: Deák és Vukovics. Két igazságügyminiszter. Bp. 
197o. lo7 p. /Ért. a tört. tud. köréből; 54/. 327.0/23 
Dokumenty o vengerskoj revoljuoii i osvoboditel'noj bor'be 
1848-49 g.g. Bp. 1948. 8o p. 327.0/25 
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Arató, Endre: Egykorú demokratikus nézetek az 1345-1849. évi 
magyarországi forradalomról és ellenforradalomról. Be. 1971. 
137 p. 32^.G/71 
Szűcs, Sebestyén: A kormánybiztosi intézmény kialakulása 1848-
ban. Bp. 1972. 217 p. 327.0/72 
V. Waldapfel, Eszter /ed./: A forradalom és szabadságharc? leve­
lestára. 2-4. Bp. 2. 1952. 460 p. 3. 1955. 512 p. 4. 1965. 6o7 
p. 327.C/78 
Beér, János /ed./: Az 1848/49. évi-népképviseleti országgyűlés. 
Bp. 1954. 933 p. 327.0/^o8 
Kászonyi, Dániel: Magyarhon négy korszaka. Bp. 1977. 597 p. 
327.0/116 
Teleki László Válogatott munkái. 1-2. Bp. 1961. 1. 446 p. 2. 
341 p. 327.0/188 
Tanárky, Gyula: A Kossuth-emigráció szolgálatában. T. Gy. nap­
lója /1849-1866/. Bp. 1961. 489 p. 327.0/19o 
Sáfrán, Györgyi /ed./: Teleki Blanka és köre. Karács Teréz. 
Teleki Blanka. Lóvéi Klára. Bp. 1963. 668 p. 327.0/195 
Sáfrán, Györgyi /ed./: Teleki Blanka és köre. Bukarest: Krite-
rion. 1979. 19o p. 327.0/195.1 
Perczel, Mikiós: Naplóm az emigrációból. Bp. 2. 1979. 262 p. 
327.0/196 
Allgemeine Darstellungen: 327.1 
Averbuch, R. A.: A magyar nép szabadságküzdelme 1848-49-ben. 
Bp. 197o. 18o p. 327.1/0.4 
Averbuch, R. A.: Revoljuoija i naoional'no-osvoboditel'naja 
bor'ba v Vengrii 1848-1849. Moskva. 1965. Izd. Nauka. 4o6 p. 
327.1/0.5 
Szabad, György: Hungárián political trends between the revolu-
tion and the compromise /1849-1867/. Bp. 1977. 184 p. /Studia 
historica; 128/. 327.1/5 
A negyvennyolcas forradalom kérdései. Bp. 1976. 159 p. /Ért. a 
tört. tud. koréból. Uj sor.; 77/. 327.1/28.5 
Rácz, István: A paraszti, migráció és politikai megítélése Ma­
gyarországon 1849-1914. Bp. 198o. 238 p. /Agrartört. tanulmá­
nyok; 8/. 327.1/30 
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Einzeldarstellungen: 327.2 
Andics, Erzsébet: Az egyházi reakció 1848-49-ben. Bp. 1949. 
151 p. 327.2/4 
Spira, György: A Hungárián Count in the Revolution of 1848. Bp. 
1974. 345 p. 327.2/7 
Obermann, Karl: Die ungarieohe Revolution von 1848/49 und die 
demokratische Bewegung in Deutschland. Bp. 1971. 7o p. 
327.2/11 
Spira, György: A magyar forradalom 1848/49-ben. Bp*. 1959. 676 p. 
327.2/12 
Aoz6l, Tamás /ed./: 
Forradalom és szabadságharc 1848-1849-ben. Bp. 1948. 574 p. 
327.2/14 
Wesselényi, Mlkl&s/ed./: 
Kát emlékirat. Az 1849'. évi oári intervenoióról. Bp. 1949. 171 
p. - 327.2/32 
Andios, Erzsébet: A Habsburgok és Romanovok szövetsége. Bp. 1961. 
452 p. 327.2/33 
Csizmadia, Andor: A magyar választási rendszer 1848-1849-ben. 
Bp. 1963. 366 p. 327.2/35 
Spira-, György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom 
Magyarországán. Bp. 198o. 24o p. 327.2/87.5 
Kováos, Endre: Bem József és a magyar szabadságharc. Bp. 1951. 
38 p. /A történettud. kérdései; 8/. 327.2/12o.lo 
Kovács, Endre: Bem József. Bp. 1954. 747 p. 327.2/121 
Kováos, Endre: Bem apó;. Bp. 1951. 82 p. 327.2/121.1 
Kováos, Endre: Bem a magyar szabadságharcban. Bp. 1979. 4oo p. 
327.2/121.2 
Borús, József: Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Bp. 
1975. 375 p. 327.2/131.2 
Teleki Sándor Emlékezései. Bp. 1958. 566 p. 327.2/17o.l6 
Lukáas, Lajos: Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth I860-6I-
ben. Bp. 1962. 143 p. /Ert. a tört. tud. koréból.. Uj sor. ;24/. 
327.2/176 
Kováos, Endre: A Kossuth-emigráoió és az európai szabadságmoz­
galmak. Bp. 1967. 5o2 p. 327.2/177 
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Andics, Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi 
szerepe 1848-49-ben. 1-3. Bp. 1. 1981. 583 p. 2. 1952. 559 p. 
3. 1965. 543 p. 327.2/188 
Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 15o. évfordulójára. 1-2. 
Bp. 1952. 1. 453 p. 2. 488 p. 327.2/19o.21 
Lukács, Lajos - Mérei, Gyula - Spira, György: Kossuth Lajos. 
Rövid életrajz. Bp. 1952. 235 p. 327.2/19o.23 
Barta, István: Kossuth alföldi toborzó körútja 1848 őszén. Bp. 
1952. 2o p. /A történettud. kérdései; 16/. 327.2/19o.35 
Andics, Erzsébet: Kossuth haroa a reakció ellen. Bp. 1952. 36 
P- 327.2/190.40 
Csabai, 3!ibor:' Kossuth Lajos és az irodalom. Bp. 1961. 317 p. 
327.2/191.2 
Kakuk, Zsuzsa: Kossuth kéziratai a török nyelvről. Bp. 1967. 
136 p. /Körösi Csorna Kiskönyvtár; 3/. 327.2/191.3 
Barta, István: A fiatal Kossuth. Bp. 1966. 283 p. 327.2/191.8 
Koltay-Kastner, Jenő: A Kossuth-emigráció Olaszországban. Bp. 
i960. 315 p. 327.2/191.70 
S. Sándor, Pál: Parasztmozgalmak a Habsburg-önkényuralom ide­
jén 1849-1867. Bp. 1952. 58 p. 327.2/24o 
Szabó, István /ed./: A parasztság Magyarországon a kapitaliz­
mus korában 1848-1914. 1-2. Bp. 1965. 1. 479 p. 2. 756 p. 
327.2/245 
Horváth, Zoltán: Teleki László I8I0-I86I. 1-2. Bp. 1964. 1. 
5o2 p. 2. 374 p. 327.2/250 
Kovács, Endre: Szabadságharcunk és a francia közvélemény. Bp. 
1976. 331 p. 327.2/255 
Somogyi, Éva: A birodalmi centralizációtól a dualizmusig. Az 
osztrák-német liberálisok útja a kiegyezéshez. Bp. 1976. 224 
p. 327.2/256 
Somogyi, Éva: Vom Zentralismus zum Dualismus: der Yfeg der 
deutschösterreiohisohen Liberalen- zum Ausgleich von 1867. Bp. 
1983. 119 p. . 327.2/257 
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1867 - 1918: 328 
Spezielle Quellen: 328.0 
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. 
2-3, 5-6 B. Bp. 2. 1954. 719 p. 3. 1955. 657 p. 5. 1956. 775 p. 
6/A. 1959. 745 p. 6/B. 196o. 786 p. 328.0/0.2o 
Dokumentumok a magyar párttörténet tanulmányozásához. 1-3, 5.Bp. 
1. 1954. 228 p. 2. 1954. 239 p. 3. 1954. 231 p. 5. 1955. 287 p. 
328.0/0.3o 
Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéből. 
Bp. 3. 1964. 808 p. 328.0/0.32 
Hősi harcok emlékei. A magyar munkásmozgalom múltjából. Bp. 1955< 
214 p. 328.0/0.35 
Válogatott irások a magyar ifjúmunkásmozgalom harcos múltjából; 
2. Bp. 1954. 813 p. 328.0/0.4o 
Válogatott irások a magyar ifjúmunkásmozgalom haroos múltjából; 
1. Bp. 1951. 363 p. 328.0/0.4o 
Magyar május elsejék: dokumentumgyűjtemény. Bp. 1953. 319 p. 
328.0/0.5o 
Visszaemlékezések a magyarországi munkásmozgalom történetéből 
1868-19o5. Bp. 1974. 326 p. /Tanúságtevők; 1/. 328.0/0.7o 
Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az elsó világháború korá­
ból, 1914-18. Bp. 196o. 581 p. /Magyar Országos Levéltár kiad­
ványai; 2,8/. 328.0/178 
Komjáthy, Miklós /ed./: Protokolle des Gemeinsamen Ministerra­
tes der Österreichisch-Ungarischen Monarchie /1914-1918/. Bp. 
1966. 723 p. 328.0/179 
Károlyi, Mihály: Egy egész világ ellen. Bp. 1965. 55o p. 
328.0/459 
Marx, Kari - Engels, Friedrich: Magyarországról. Cikkek, leve­
lek, szemelvények. Bp. 1974. 315 p. 328.0/6oo 
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Allgemeine Darstellungen: 328.1 
Uj erők születése: a magyarországi munkásmozgalom történetének 
kronológiája a dualizmus és a két forradalom időszakában 1868-
1919. aug. 1. Bp. 1979. 86o p. 328.I/O.3o 
Negyedszázados haro: a munkásmozgalom történetének kronológiája 
1919-1945. Bp. 1975. 711 p. 328.1/0.31 
Vass, Henrik /ed./ - Sipos, Levente /ed./: Munkásmozgalomtörté­
net, társadalomtudományok: elméleti és módszertani tanulmányok. 
Bp. 1978. 343 p. 328.1/0.4o 
Nemes, Dezső: A magyar munkásmozgalom történetéhez. Tények, vi­
ták, tanulságok. Bp. 1974. 596 p. 328.1/0.45 
A magyar forradalmi, munkásmozgalom története. Bp. 1. 1972. 
68o p. 328.1/0.47 
A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története. A Marxizmus-
Leninizmus Esti Egyetem tankönyve. 1-2. Bp. 1963-64. 1. 1848-
1945. 437 p. 2. 1945-63. 351 p. 328.1/o.5o 
%elicki, B. J.: SocialistiŐeskoe raboŐee dvizenie v Vengrii 
1873-189o. Moskva: Izd. Nauka. 1975. 261 p. 328.1/0.55 
Pölöskei, Ferenc /ed./ - Szakáos, Kálmán /ed./: Földmunkás- és 
szegényparaszt-mozgalmak Magyarországon 1848-1948. 1-2. Bp. 
1962. 1. 488 p. 2. 1153 p. 328.1/0.65 
Vass, Henrik /ed./: Studies on the history of the Hungárián 
working-class movement /1867-1966/. Bp. 1975. 428 p. 
328.1/0.7o 
Gesohiohte der ungarischen revolutionären Arbeiterbewegung. Von 
den Anfängen bis 1962. Berlin: Dietz. 1983. 749 p. 
328.1/0.72 
Andios, Erzsébet: A magyarországi munkásmozgalom az 1848-1849-
es forradalomtól és szabadságharctól- az 1917-es Nagy Októberi 
Szocialista Forradalomig. Bp. 1954. 123 p. 328.1/0.8o 
S. Vincze, Edit: Küzdelem az önálló proletárpárt megteremtésé­
ért Magyarországon 1848-189o. Bp. 1963. 63 p. 328.1/0.83 
Andios, Erzsébet: A magyar munkásmozgalom az 1914-18-as világ­
háború alatt. Bp. 195o. 57 p. /A történettud. kérdései; 2/. 
328.1/0.86 
Nemes, Dezső: Az általános munkásegylet története 1868-1873-
Bp. 1952. 284 p. 328.1/0.9o 
Erényi, Tibor /ed./: Az I. Internacionálé és Magyarország. Bp. 
1964. 526 p. 328.1/0.93 
Molnár, Erik: A marxizmus szövetségi politikája 1848-1889. Bp. 
1967. 492 p. 328.1/0.95 
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S. Vincze, Edit: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megala­
kulása és tevékenységének első évei /189o-96/. Bp. 1961. 367 p. 
328.1/0.104 
Kende, János: A Magyarországi Szociáldemokrata Tárt nemzetisé­
gi politikája 1903-1919. Bp. 1973. 123 p. 328.1/O.lo5 
Erényi, Tibor: A magyarországi szakszervezeti mozgalom kezde­
tei 1867-19o4. Bp. 1962. 4o3 p. 328.1/0.12o 
Kabos, Ernő /ed./ - Zsilák, András /ed./: Studies on the his-
tory of the Hungárián trade-union movement. Bp. 1977. 3o7 p. 
328.1/0.123 
Dolmányos, István: Mezófi.és a koalíció. Bp. i960. 87 p. /Ért. 
a tört. tud. köréből. Uj sor.; 17/. 328.1/0.14o 
Aranyossi, Magda: Lázadó asszonyok. A magyar nómunkásmozgalom 
története 1867-1919. Bp. 1963. 171 p. 328.1/O.16o 
Szabad, György: Forradalom és kiegyezés válaszútján /I860-6I/. 
Bp. 1967. 644 p. 328.1/8 
Kende, Zsigmond: A Galilei kor megalakulása. Bp. 1974. 195 p. 
328.1/13 
Balázs, Józaef: Négy év vasban és vérben 1914-1918. Bp. 1966. 
294 p. 328.1/40.2 
Galantai, József: Magyarország az első világháborúban 1914-
1918. Bp. 1964. 379 p. 328.1/4o.6 
Galantai, József: Magyarország az első világháborúban 1914-
1918. Bp. 1974. 452 p. 328.1/4o.7 
Dolmányos, látván: A magyar parlamenti ellenzék történetéből 
/19ol-19o4/. Bp. 1963. 435 p. 328.1/61 
Fukász, György: A magyarországi polgári radikalizmus történe­
téhez 1900-1918. Jászi Oszkár ideológiájának bírálata. Bp. 
i960. 391 p. 328.1/63 
Lőrinoz, Ernő: A munkaviszonyok szabályozása Magyarországon. 
A kapitalizmus kezdeteitől az első világháború végéig 184o-
1918. Bp. 1974. 254 p. 328.1/64 
Islamov, T. M.: Politioeskaja bor'ba v Vengrii v nacale XX.v. 
Moskva: Izd. Akad. Nauk. 1959. 4lo p. 328.1/65 
Varga, Lajos: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt ellenzéke 
és tevékenysége 19o6-1911. Bp. 1973. 217 p. 328.1/66 
Farkas, Dezső: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az ag­
rárkérdés 19oo és 1914 között. Bp. 1973. 285 p. 328.1/67 
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Kalmár, I. György: Szooiáldemokráoia, nemzeti és nemzetisági 
kérdés Magyarországon 19oo-1914. Bp. 1976. 247 p. 328.1/67.5 
Studien zur. Geschichte der Österreiohieoh-UngariBOhen Monar­
chie. Bp. 1961. 524.p. /Studia Histörioa; 51/. 328.1/7o 
Klein, Fritz /ed./: Österreich-Ungarn in der Weltpolitik 19oo 
bis 1918. Berlin: Akademie-Verl. 1965. 292 p. 328.1/71 
Mérei, Gyula /ed./: A magyar polgári pártok programjai /1867-
1918/. Bp. 1971. 384 p. 328.1/72 
Sarlós, Béla: Közigazgatás ás hatalompolitika a dualizmus rend­
szerében. Bp. 1976. 277 p. 328.1/73 
Márkus, László: A szociáldemokrata t3rténetfelfogás fejlődésé­
hez /A kezdetektől 1918-ig/. Bp. 1963. 21o p. /Tudománytört, 
tanulmányok; 4/. 328.1/75 
Vita Magyarország kapitalizmuskori fejlődéséről. Bp. 1971. 
251 p* /Ért. a tört. tud. köréből. Uj sor.; 55/. 328.1/76 
La désagrégation de la monarchie austro-hongroise 19oo-1918. 
Bucarest: Editions de L'Aoad. 1965. 291 p. /Bibliotheoa His-
torioa Romániáé. Monographies; 1/. 328.1/81 
Die Frage des Finanzkapitals in der Österreiohisoh-Ungarisohen 
Monarohie 19oo-1918. Mitteilungen auf der Konferenz der Ge­
schichtswissenschaftler, Budapest, 4-9. Mai 1964. Bukarest: 
Verlag der Akad. 1965. 85 p. 328.1/82 
Zaohar, József: Az osztrák-német liberális Alkotmánypárt és a 
politikai hatalom, 1861-1881. Bp. 1981. 349 p. 328.1/89 
Die nationale Frage in der Österreichisch-Ungarischen Monarohie 
19oo-1918. Bp. 1966. 358 p. 328.1/9o 
Iszlamov, Tofik: Politikai küzdelmek Magyarországon az első 
világháború előtt, 19o6-1914. Bp. 1976. 121 p. /Ert. a tört. 
tud. köréből. Uj sor.;81/. 328.1/95 
Kubinszky, Judit: Politikai antiszemitizmus Magyarországon, 
1875-189o. Bp. 1976. 272 p. 328.1/loo 
Mátrai, László: Alapját vesztett felépítmény. Bp. 1976. 126 p. 
328.1/ld 
Gonda, Imre: Verfall der Kaiserreiche in Mitteleuropa: der 
Zweibund in den.letzten Kriegsjahren /1916-18/. Bp. 1977. 
427 p. ' 328.1/lo3 
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BinzeldarStellungen: 328.2 
Kelen, Jolán - Barabás, Gyula: A néptribun. Fejezetek Bokányi 
Dezső életéből. Bp. 1964. 275 p. 328.2/0.3o 
Szabó Ervin Válogatott írásai. Bp. 1958. 5o8 p. 328.2/0.34 
Soós, Pál: A pályakezdő Szabó Ervin politikai és kulturális 
törekvései. Bp. 1977. 24o p. 328.2/0.35 
Szabó Ervin Levelezése. Bp. 1. 1893-19o4. 1977. 694 p. 
328.2/0.37 
Litván, György /ed./: Szabó Ervin történeti írásai. Bp. 1979. 
713 p. 328.2/0.39 
Kun, Béláné: Kun Béla /Emlékezések/. Bp. 1966. 419 p. 
328.2/0.44 
Dersi, Tamás: A publicista Kun Béla. Bp. 1969. 194 p. 
328.2/0.45 
Gonda, Imre: Bismarck és az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés. 
Bp. i960. 169 p. /Ért. a tört. tud. köréből. Uj sor.; 16/. 
328.2/16 
Diószegi, István: Ausztria-Magyarország és Bulgária a San 
Stefanó-i béke után /1878-1879/. Bp. 1961. 122 p. 328.2/33 
Diószegi, István: Ausztria-Magyarország és a francia-porosz 
háború 187o-1871. Bp. 1965. 275 p. 328.2/34 
Diószegi, István: Österreich-Ungarn und der.französisoh-preu-
ssische Krieg 187o-1871. Bp. 1974. 311 p. 328.2/34.1 
Czóbel, Emó: Engels politikai tevékenységének fő szakaszai. 
Bp. 1954. lo4 p. 328.2/42 
Aranyossi, Magda: Leo Frankéi. Berlin: Dietz.1957. 4o3 p. 
328.2/43 
Nyilas, Márta/ed./ - Erényi,Tibor/ad./: 
Magyar szemtanúk a Párizsi Kommünről. Bp. 1971. 279 p. 
328.2/47 
Bónis, György: Nagy György és az 1914 előtti magyar köztársa­
sági mozgalom. Bp. 1962. 112 p. /Ért. a tört. tud. köréből. 
Uj sor.; 26/. 328.2/48 
Domokos, József: Áchim L. András. Bp. 1971. 35o p.328.2/49 
Tokody, Gyula: Ausztria-Magyarország a Pángermán Szövetség 
/Alldeutscher Verband/ világuralmi terveiben /189o-1918/. 
Bp. 1963. 282 p. - 328.2/63 
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Palotás, Emil: A Balkán-Kérdés az osztrák-magyar és az orosz 
diplomáciában a XIX. század végén. Bp. 1972. 233 p. 328.2/63.lo 
Irinyi, Károly: A Naumann-féle "Mitteleuropa"-tervezet és a 
magyar politikai közvélemény. Bp. 1963. 127 p. /Ért. a tört. 
tud. köréből. Uj sor.; 31/. 328.2/66 
Irinyi, Károly: Mitteleuropa-tervek és az osztrák-magyar po­
litikai közgondolkodás. Bp. 1973. 272 p. 328.2/66.1 
Józsa, Sándor: Kína és az Osztrák-Magyar Monarohia. Bp. 1966. 
2o5 p. /Körösi Csorna kiskönyvtár; 2/. , 328.2/68.2 
Palotás, Emil: Az Osztrák-Magyar Monarohia balkáni politikája 
a berlini kongresszus után 1878-1881. Bp. 1982. 28o p. 
328.2/68.6 
Pölöskei, Ferenc: A koalíció felbomlása és a Nemzeti Munkapárt 
megalakulása 19o9-191o. Bp. 1963. 2ol p. 328.2/81 
Puskás, Julianna: From Hungary to the United States /188o-
1914/. Bp. 1982. 225 p. /Studia historioa; 184/. 328.2/87 
Simon, Péter: A századforduló földmunkás- és szegényparaszt­
mozgalmai 1891-19o7. Bp. 1953. 275 p. 328.2/9o 
Tóth, István: A földosztó mozgalom Szabolcs megyében /1897-
1898/. Bp. 1963. 138 p. 328.2/93 
Pölöskei, Ferenc: Kormányzati politika és parlamenti ellenzék. 
1910-1914. Bp. 197o. 258 p. 328.2/94 
Gergely, Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon 19o3-
1923. Bp. 1977. 357 p. 328.2/96 
Jemnitz, János: A háború veszélye és a II. Internacionálé 
/1911-1914/. Bp. 1966. 393 p. 328.2/99 
Szokolay, Katalin: Az osztrák-magyar kormány lengyel politi­
kája az első világháború idején. Bp. 1967. 171 p. /Ert. a 
tört. tud. köréből. Uj sor.; 42/. 328.2/22o.2 
Szabó, Dániel: A magyar álláspontok helye a Szerbiával szem­
beni hadioélok rendszerében /1915-1918/. Bp. 1976. 181 p. 
/Ért. a tört. tud. köréből. Uj sor.; 79/. 328.2/23o 
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1918 - 1938: 329 
Werke mit dem Erscheinungsjahr bis 1945 
Revolutionen 1918-1919 - Spez. Quellen: 329.0/0. 
Gellért, Oszkár /ed./: A diadalmas forradalom könyve. Bp. 
1918. 2Ó4 p. 329.0/0.220 
Spezielle Quellen: 329.0/1 -
Mikó, Imre: A kormányzóhelyettesi intézmény, /dt. Auszug/. 
Kolozsvár. 1942. 43 p. 329.0/4 
Magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség műkö­
déséről Neuilly S/S-ben 192o. január-március havában. 1-3 + 
Karten. Bp. 1921. 1. 574 p. 2. 522 p. 3. 419 p. 329.0/5.3 
Les négooiations de la Paix Hongroise. 1-3 + Karten. Bp. 192o. 
1. 662 p. 2. 583 p. 3. 419 p. 329.0/5.4 
Raschhofer, Hermann /ed./: Die tschechoslowakischen Denkschrif­
ten für die Friedenskonferenz von Paris 1919/192o. /dt.+frz./ 
Berlin: Heymanns. 1937. 331 p. /Beitr. z. ausl. öff. Reoht u. 
Völkerrecht; 24/. 329.0/5.lo 
Doöuments conoemant l'exéoution de l'armistioe en Hongrie. 
/Novembre 1918 - Mars 1919/. Bp. 1919- 121 p. 329.0/7 
Salvemini, Gaetano: Delenda Austria. Paris: Bossard. 1918. 
5o p. 329.0/10.5 
Brehm, Bruno: Weder Kaiser noch König. München: Piper. 1933. 
59o p. 329.0/10.6 
Jászi, Oskar: Der Zusammenbruch des Dualismus und die Zukunft 
der Donaustaaten. Wien: Manz. 1918. 329.0/lo.ll 
Koerfer, Stefan: Die Folgen des Weltkrieges in Ungarn. Wien: 
Perles. 1919. lo2 p. 329.0/lo.l5 
Deák, Francis /ed./ - Ujváry, Dezső /ed./: Papers and doöuments 
relating to the foreign relations of Hungary. Bp. 1. /1919-* 
192o/. 1939. 1125 p. 329.0/1O.16 
Búza, Barna: Magyarország igaza. Bp. 1919. 38 p. /Táltos Könyv­
tár. Időszerű kérdések; 1/. 329.0/10.18 
Gesztesy, Gyula: Magyarország integritása és az entente. Bp. 
1919. 76 p. 329.0/1O.26 
Pro Hungária-.Magyarország igazsága. Szózat a békekonferenciá­
hoz. Pozsony. 1918. 62 p. 329.0/lo.3o 
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Tharaud, Jérome - Tharaud, Jean /ed./: Quand Israel est roi. 
Paris: Plon-Nourrit. 1923. 291 p. 329.0/11.lo 
Avenarius, Ferdinand: Die Weltkarikatur in der Völkerverhetzung. 
München. 1921. 254 p. 329.0/13 
Marozali, Henrik: A béke könyve. Bp. 192o. 195 p. 329.0/15 
Okolicsányi, László: A magyar belpolitika jövője. Bp. 192o. 
25 p. 329.0/17 
A magyar békeszerződés ÓB a beoikkelyező törvény szövege és ma­
gyarázata. Bp. 1921. 333 p. 329.0/18 
Traité de paix avec la Hongrie. Bp. 192o. 95 p. 329.0/19 
The treaty of peaoe with Hungary. Bp. 1921. 88 p. 329.0/24 
The Hungárián Peaoe Treaty. Bp. 1921. 51 p. /British statesmen 
about the hungarian question/. 329.0/25 
Sohätzel, Walter: Die Welt der Pariser Friedensschlüsse. Berlin. 
1921. 128 p. 329.0/28 
Janosó, Benőit: Defensio Nationis Hungarioae. Bp. 192o. 287 p. 
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